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Namen diplomske naloge je bil pripraviti sitotiskarsko barvo z naravnim barvilom, 
pridobljenim iz korenike japonskega dresnika in preveriti njeno uporabnost za tiskanje na papir 
in tekstil. Pripravljene so bile tiskarske barve v šestih različnih koncentracijah barvila. Za 
tiskanje so bili uporabljeni: 4 papirji, izdelani iz stebla japonskega dresnika različnih gramatur, 
2 papirja, ki sta namenjena široki uporabi, en iz primarne celuloze in en iz sekundarne celuloze 
ter bombažna in poliestrna tkanina. Vsi potiskani vzorci so bili barvnometrično ovrednoteni. 
Na odtisih papirjev so bile preverjene obstojnosti na drgnjenje in barvne obstojnosti na svetlobo, 
na odtisih tekstilnih vzorcev pa poleg svetlobnih obstojnosti in obstojnosti na drgnjenje, še 
obstojnosti na mokro likanje in gospodinjsko pranje. Vsi odtisi s pripravljeno tiskarsko barvo 
so na vseh tiskovnih materialih rumene barve. Odtisi so po osvetljevanju potemneli in prešli v 
oranžno-rjavo barvo, temnenje je bilo večje pri odtisih večjih koncentracij barvila. Obstojnosti 
odtisov na tkaninah na pranje in na druge mokre obdelave so zelo slabe, kar omejuje uporabo 
tiskarske barve za tisk na tkanine. Vsi odtisi na papirjih so zelo dobro odporni na suho drgnjenje, 
odtisi na bombažni in poliestrni tkanini imajo odlične obstojnosti na suho drgnjenje in slabše 
obstojnosti na mokro drgnjenje. Obstojnost barve odtisov na bombažni in poliestrni tkanini na 
mokro-vroče likanje je dobra le pri najnižji koncentraciji barvila v tiskarski barvi. 
 






The purpose of this diploma thesis was to prepare a screen printing ink with a natural colourant 
obtained from the rhizome of the Japanese knotweed and to check its applicability for printing 
on paper and textiles. Printing inks were prepared in six different dye concentrations. The 
following materials were used for printing: 4 papers made from the stem of a Japanese 
knotweed of different grammage, 2 papers meant for general use (one from primary cellulose 
and one from secondary cellulose), cotton and polyester fabric. All printed samples were 
colourimetrically evaluated. The prints of the papers were checked for rubbing resistance and 
tested for colour fastness to light. The textile prints were, in addition to light and rubbing 
resistance, also checked for resistance to wet ironing and household washing. All prints with 
ready-made printing ink are coloured yellow on all printing materials. After being exposed to 
artificial light the prints darkened and turned to orange-brown colour. The darkening was 
greater with the prints  who had higher concentrations of the dye. The durability of the prints 
on fabrics for washing and other wet treatments is very poor, which limits the use of printing 
ink for printing on fabrics. All paper prints are very resistant to dry rubbing; cotton and 
polyester fabric prints also have excellent resistance to dry rubbing, but their wet rubbing 
resistance is quite poor. The colour fastness of the prints on cotton and polyester fabric to wet-
hot ironing is good only with the lowest ink concentration in the printing ink. 
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Japonski dresnik (znanstveno ime Fallopia japonica) je rastlina, ki izvira iz Vzhodne Azije. 
Uvrščen je med 100 najbolj invazivnih rastlin sveta, njegova odstranitev pa označena kot 
izredno težavna do nemogoča. V Sloveniji ga najdemo praktično po vsej državi, predvsem ob 
vodi, manj ga je na jugozahodu in v alpskem delu države. Velja za eno izmed najbolj invazivnih 
trajnih rastlin, ki se nekontrolirano širi, preprečuje rast avtohtonih rastlin, zmanjšuje biotsko 
raznovrstnost in tako predstavlja ekološki problem [1, 2]. 
 
Namen diplomske naloge je bil pokazati uporabnost barvilnega sredstva, pridobljenega iz te 
invazivne rastline za pripravo tiskarske barve za tiskanje na papir in tekstil.  
 
V okviru diplomske naloge smo iz oranžnega ekstrakta, pridobljenega iz korenine japonskega 
dresnika, pripravljenega na Kemijskem Inštitutu, najprej pripravili tiskarsko barvo v šestih 
različnih koncentracijah barvila. S tiskarsko barvo smo tiskali v tehniki sitotiska na papirje, 
izdelane iz stebla japonskega dresnika različnih gramatur, izdelanih na Institutu za celulozo in 
papir ter primerjalno tudi na papir iz primarne celuloze in siv recikliran papir ter na poliestrno 
in bombažno tkanino.  
 
Odtise na papirju smo barvnometrično ovrednotili in testirali obstojnosti na drgnjenje ter na 
svetlobo, na tekstilnih vzorcih smo ovrednotili tudi obstojnosti na mokro likanje in 
gospodinjsko pranje.  
 
Z rezultati raziskav smo želeli preveriti uporabnost naravnega barvila, pridobljenega iz 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1. JAPONSKI DRESNIK 
Japonski dresnik (znanstveno ime Fallopia japonica) je ena najbolj invazivnih trajnic, ki jih 
lahko najdemo v Sloveniji. Izvira iz Vzhodne Azije, pri nas so jo prvič zasledili okoli leta 1900, 
kot okrasno rastlino. Vsako vegetacijsko sezono iz podzemnih korenik, ki se lahko razrastejo 
več metrov od matične rastline, zraste v obliki grma od 2 do 3 m visoko. Steblo je kolenčasto 
členjeno in votlo, listi so dolgi med 5 in 20 ter široki do 10 cm, jajčastih oblik.  
 
Najpogosteje ga najdemo ob rekah in potokih, najraje ima zmerno vlažno rastišče. Uspeva na 
osončenih delih, vendar ga najdemo tudi v polsenci in na bolj senčnih mestih. Najhitreje se širi 
na območjih, v katere je posegal človek, zato ga najdemo tudi ob cestah in železnicah, na 
zapuščenih gradbiščih in obdelovalnih površinah. Raznaša se predvsem zaradi prenosa zemlje 
in peska iz že okuženih območij [1, 2]. 
 
Rastlina je izjemno invazivna, njeno odstranjevanje je izredno težavno, zato je na mestu 
vprašanje, kako je rastlino mogoče uporabiti. Zasledili smo, da je rastlina v obliki mladih 
poganjkov uporabna v kulinariki, zaslediti jo je mogoče tudi v tradicionalni kitajski in japonski 
medicini. V knjigi Dye plants and dyeing je opisana uporaba listov japonskega dresnika za 
izdelavo barvila, ki ga lahko uporabimo za barvanje tekstila. Dobljena barva je rjavkastega tona, 
ton je odvisen od dodane kovinske soli, barvne obstojnosti pridobljenega pigmenta so relativno 
dobre [3].  
 
Na spletu smo našli tudi navodila za izdelavo barve iz listov japonskega dresnika, ki jih je 
pripravila Monika Horvat, dipl. kem. Navodila za izdelavo so dostopna na spletu, pridobljena 
barva je zelena in uporabna za slikanje in risanje s čopiči [4].  
 
Na Inštitutu za celulozo in papir so iz stebel rastline izdelali papir, ki je bil kot tiskovni material 




2.2 BARVNA METRIKA IN VIZUALNA OCENA BARVE 
2.2.1 Barvna metrika 
CIELAB (tudi CIE L* a* b*) je barvni sistem, ki ga je Mednarodna komisija za razsvetljavo 
(CIE) definirala leta 1976 in je danes najpogosteje uporabljen sistem za vrednotenje barve (slika 
1) [6].  
 
Slika 1: CIE L* a* b* sistem [6]  
 
Barva v CIELAB sistemu je podana s petimi vrednostmi [7]:  
- L* − ovrednoti svetlost barve, 
- a* − določa prispevek rdeče ali zelene v barvi,   
- b* − določa prispevek rumene ali modre v barvi,  
- C* − ovrednoti nasičenost barve (tudi kroma − predstavlja delež čiste barvne 
komponente, izračunali smo jo po formuli: C*ab = (a
*2 + b*2)1/2,  
- h – opiše barvni ton oziroma razporeditev barv v barvnem krogu (izračunali smo ga po 
formuli h ab = arctan (b
*/a*)); podan je v stopinjah °. 
 
Numerično vrednotenje barvnih razlik je pomembno področje barvne metrike, omogoča 
objektiven nadzor kakovosti obarvanih izdelkov. Določanje barvnih razlik temelji na določanju 





Za izračun barvnih razlik med osvetljenimi in neosvetljenimi vzorci smo uporabili CIELAB 
enačbo [8]:  
 
ΔE*ab = [(ΔL
*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2, 
kjer je: 
- ΔL* = L* osvetljenega vzorca – L* neosvetljenega vzorca (ΔL* > 0 = osvetljen vzorec je 
svetlejši od neosvetljenega, ΔL* < 0 = osvetljen vzorec je temnejši od neosvetljenega), 
- Δa* = a* osvetljenega vzorca – a* neosvetljenega vzorca (Δa* > 0 = osvetljen vzorec je 
bolj rdeč oz. manj zelen, Δa* < 0 = osvetljen vzorec je bolj zelen oziroma manj rdeč), 
- Δb* = b* osvetljenega vzorca – b* neosvetljenega vzorca (Δb* > 0 = osvetljeni vzorec je 
bolj rumen oziroma manj moder, Δb* < 0 = osvetljen vzorec je bolj moder oziroma manj 
rumen).  
 
Barvni razmik ∆E* ab ima vizualno približno naslednji pomen [9]:  
- ∆E* ab < 0,2 barvna razlika ni vidna, 
- ∆E* ab < 0,5 preciznost instrumentov, zanemarljiva razlika, 
- ∆E* ab = 0,2 – 1,0 barvna razlika je opazna, zelo majhna razlika, 
- ∆E* ab = 1,0 – 3,0 barvna razlika je vidna, majhna razlika, 
- ∆E* ab = 3,0 – 6,0 barvna razlika je dobro vidna, očitna razlika, 
- ∆E* ab = 6,0 – 12,0 barvna razlika je zelo dobro vidna, izjemno velika razlika, 
- ∆E* ab > 12,0 barvna razlika je moteča, nedopustna razlika.  
 
V nalogi smo izračunali in opisali tudi razliko v nasičenosti med osvetljenimi in neosvetljenimi 
vzorci. Razliko v kromi (ΔC*) smo izračunali po formuli [7]: 
 
ΔC* = C* osvetljenega vzorca – C* neosvetljenega vzorca, 
kjer je: 
- C* osvetljenega vzorca = (a* osvetljenega vzorca2 + b* osvetljenega vzorca2)1/2, 
- C* neosvetljenega vzorca = (a* neosvetljenega vzorca2 + b* neosvetljenega vzorca2)1/2. 
 
Razliko v kromi smo opisali na način, da če je ΔC* > 0 je osvetljen vzorec bolj izrazit (bolj 




2.2.2 NCS - Natural colour system® 
NCS (Natural colour system®) je barvni sistem, ki so ga zasnovali na Svenskt Färgcentrum-u 
(švedski inštitut za barve) in temelji na človekovem zaznavanju barve. Danes je sistem v 
uporabi po vsem svetu, predvsem ga uporabljajo arhitekti, oblikovalci, grafiki in drugi [6, 8, 
10].  
 
NCS barvni sistem je osnovan na štirih kromatičnih barvah: rumeni, rdeči, modri in zeleni ter 
na dveh nekromatičnih: črni in beli. Vse ostale barve lahko opišemo glede na podobnost z 
osnovnimi barvami. Opis barve v NCS sistemu nam da informacijo o vizualnih lastnostih barve 
in ne daje informacij o tem, kako se kakšno barvo meša. 
 
NCS barvni sistem je 3D model, ki vključuje in omogoča opis vseh barv, ki jih lahko zazna 
človeško oko (slika 2).  
 
Slika 2: NCS barvno telo [10] 
 
Zaradi lažje razumljivosti je običajno prikazan z dvema 2D modeloma, z barvnim krogom in 




Slika 3: NCS barvni krog [10] 
 
 
Slika 4: NCS barvni trikotnik [10] 
 
NCS barvni krog je vodoravni prerez barvnega telesa in prikazuje barvni ton. V barvnem krogu 
so kromatične barve razporejene kot točke na kompasu, prostor med posameznimi barvami je 




NCS barvni trikotnik je navpični prerez NCS barvnega telesa in nam daje informacijo, kolikšen 
delež črne ali bele je v določenem barvnem tonu. 
  
Barva je označena s številkami in oznakami barve. Prvi del oznake nam da informacijo o 
odtenku barvnega tona, drugi del oznake je oznaka dejanskega barvnega tona. Primer: S1050-
R90B, kjer S pomeni, da je izbrana barva del izbora standardnih barv NCS 1950, naslednji dve 
številki označujeta delež črne v barvi, sledeči števili opišeta pestrost barve oz. nasičenost. 
Manjkajoči del odstotkov do 100 opiše delež bele v barvnem tonu, ki pa ni podan pisno. Drugi 
del oznake, torej R90B, je barvni ton, ki ga lahko opišemo tudi kot položaj znotraj barvnega 
kroga.  
 
V izbrani barvi S1050-R90B znaša delež črne 10 %, delež čiste barve 50 % in delež bele 40 %. 
R90B pomeni, da gre za rdečo barvo, ki je v 90 % podobna modri [10].  
 
2.3 STANJE RAZISKAV NA PODROČJU TISKANJA Z NARAVNIMI BARVILI 
Tiskanje je barvanje blaga v mejah nekega vzorca [11]. Pred devetnajstim stoletjem so bili vsi 
izdelki barvani in tiskani z naravnimi in anorganskimi pigmenti [12]. Za pridobivanje barvila 
iz rastlin so primerni vsi njeni deli: cvetovi, plodovi, listje, steblo, lubje in korenike [3]. 
Literatura s področja tiska z naravnimi pigmenti in barvili je omejena, zlasti v slovenskem 
jeziku. Zasledili smo kar nekaj raziskav s področja barvanja in tiskanja z naravnimi barvili, a 
nismo zasledili nobene raziskave, ki bi preučila tisk z barvilom, pridobljenem iz korenike 
japonskega dresnika. Raziskav tiskanja z naravnimi barvili na papir je zelo malo, večinoma so 
raziskave osredotočene na tiskanje in barvanje tekstilij. 
 
V raziskavi, kjer so izvajali tehnično analizo naravnih tiskarskih barv iz naravnih pigmentov, 
pridobljenih iz indigovca, so za tiskovni material uporabili dve vrsti papirja različnih gramatur, 
tiskali so s pomočjo testnega tiskarskega stroja IGT C1, ki je namenjen preizkušanju odtisov s 
konvencionalno ali UV ofset tiskarsko barvo. Odtisom so določili barvne vrednosti po CIE Lab 
sistemu, izmerili sijaj odtisov, preverili barvne obstojnosti in določili vpliv tiskovnega tlaka na 
CIE Lab vrednosti odtisov. Ugotovili so, da je optimalni tiskovni tlak 200N, barvne obstojnosti 
so primerjali med potiskanima vzorcema na 100 g in 115 g premaznem in nepremaznem papirju 
in ugotovili, da so razlike v barvnem tonu izredno velike, samo barvno obstojnost odtisa pa so 




Tisk na bombaž in volno z naravnimi pigmenti, pridobljenimi iz pravega boršča, krhlike, lubja 
oreha in indigovca daje zadovoljive rezultate obstojnosti. Iz omenjenih rastlin so pridobili več 
različnih barvnih tonov in odtenkov. V tiskarski pasti sta bila prisotna samo zgostilo in vezivo 
[14].  
 
Raziskava uporabe različnih naravnih barvil za tiskanje na bombaž je pokazala, da lahko za 
fiksiranje barvila na tekstil kovinske soli nadomestimo z uporabo veziv, na dobljene barvne 
tone in intenzivnost le-teh pa vpliva tudi predobdelava bombaža [15].  
 
V raziskavi tiskanja bombaža s kapljičnim tiskalnikom z naravnimi barvili (anato, lupina 
granatnega jabolka, kislica, akacija catechu), so pripravili tiskarsko barvo na vodni osnovi za 
tehniko kapljičnega tiska. Da so lahko ocenili primernost barve, so spremljali njene fizične in 
reološke lastnosti. Po tiskanju na bombaž so ocenili svetlobne obstojnosti ter obstojnosti na 
drgnjenje in pranje. Pralne obstojnosti in obstojnosti na drgnjenje so bile relativno slabe, 
nekoliko so se izboljšale po fiksiranju [16].  
 
V raziskavi o barvanju volnene preje z različnimi rastlinskimi barvili so poskušali razširiti 
barvno paleto tonov ter doseči boljše izčrpanje in fiksiranje barvil z dodajanjem različnih 
kovinskih soli. Uporabili so barvila, pridobljena iz navadne breze, navadne lakote, navadnega 
oreha in velike koprive. Ugotovili so, da ima dodajanje kemikalij v postopkih ekstrakcije in 
barvanja pomemben vpliv na barvni ton, globino izbarvanja in barvno obstojnost. Med drugim, 
so pri eksperimentalnem delu opazili, da so nekateri barvni toni s pranjem pridobili na 
nasičenosti in barvni pestrosti [12].  
 
V raziskavi tiska na naravne materiale so raziskovalci preverjali vpliv različnih faktorjev na 
uporabnost naravnih barvil za sitotosk. Uporabili so barvila, pridobljena iz alkaneta in 
rabarbare, za tiskovni material so izbrali volno, svilo, bombaž in lan. Preverjali so vpliv 
koncentracije barvila, različnih zgostil, vpliv različnih metod fiksiranja ter vpliv koncetracije 
in vrste uporabljenih kovinskih soli na obstojnost odtisov. Ugotovili so, da ocene barvnih 
obstojnosti potiskanih materialov variirajo od dobro do zelo dobro – odlično [17].  
 
V raziskavi, kjer so v tehniki sitotiska tiskali na bombaž z rdečim pigmentom, pridobljenim iz 
alge Gracilaria sp., so primerjali razlike med uporabo naravne ali sintetične tiskarske paste, za 
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primerjavo procesne učinkovitosti tiskanja. Ocenili so barvne vrednosti in obstojnosti na 
drgnenje in pranje. Z uporabo obeh tiskarskih past so pridobili nežen roza odtenek, barvne 
obstojnosti so ocenili kot dobre. Ocenili so, da imajo pigmenti, pridobljeni iz alg, visoko 
zmogljivost za tisk na bombaž, ocenjujejo tudi, da bi povišanje koncetracije pigmenta v 
tiskarski barvi dalo temnejše barvne tone [18].   
 
V raziskavi sitotiska na bombaž z naravnim barvilom, pridobljenem iz košeniljke, z dodanim 
kositrovim kloridom, so določili koncetracijo barvila v tiskarski barvi, ki je dala najboljše 
rezultate barvnih obstojnosti. Ugotovili so, da je najboljše rezultate dal odtis, narejen s 6 % 
koncetracijo barvila, raztopljenega v topilu na vodni osnovi in nato termofiksiran 3 minute pri 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 TISKARSKA BARVA 
 
Za pripravo tiskarske barve smo uporabili tiskarsko pasto, z dodatki sestavin podjetja 
AchitexMinerva S.p.A., po naslednji recepturi, namenjeni za tisk s pigmenti na tekstil:  
- 150 g Legante SE conc., ki je akrilatno samozamreževalno vezivo, 
- 18 g CLEAR MCS, ki je akrilatno sintetično zgostilo in 
- do 1000 g vode. 
 
V 100 g pripravljene paste smo vmešali oranžno barvilo (na sliki 5 in 6) iz ekstrakta korenike 
japonskega dresnika, ki so ga pripravili na Kemijskem Inštitutu v Ljubljani (KI), v šestih 
različnih količinah; od 0,5 g do 5 g barvila na 100 g tiskarske paste, prikazane na sliki 7 in 
natančneje s koncentracijskimi vrednostmi v preglednici 1. 
 
 
Slika 5: Oranžno barvilo, pridobljeno iz ekstrakta korenike japonskega dresnika 
 
 






Slika 7: Pripravljene tiskarske barve v šestih različnih koncentracijah barvila, od 0,5 g do 5 g 
barvila na 100 g tiskarske paste 
 
Preglednica 1: Pripravljene tiskarske barve 
Količina barvila 
(g) 
Količina tiskarske paste 
(g) 
Koncentracija tiskarske barve 
(g barvila/100 g) 
0,52 99,99 0,52 
1,09 100,64 1,08 
2,02 102,04 1,98 
3,07 100,96 3,04 
4,28 100,15 4,27 
5,31 103,40 5,14 
 
Zaradi enostavnejšega navajanja koncentracije barvila  bomo v nadaljnjem tekstu koncentracije 
barvila v tiskarski barvi navajali zaokroženo na eno decimalko, tj. 0,5, 1,1, 2, 3, 4,3 in 5,1 
g/100 g. 
 
3.2 TISKOVNI MATERIAL 
Za tiskanje smo uporabili naslednje tiskovne materiale: 
- bombažna tkanina (proizvajalca Tekstina d.o.o.) ploščinske mase 122,73 g/m² v platnovi 
vezavi, ki bo nadalje označena kot CO, 
- poliestrna tkanina (dobavitelj Luna d.o.o.) ploščinske mase 175,99 g/m² v platnovi vezavi, 
označena kot PES, 
- papirji, izdelani iz stebla japonskega dresnika v 4 gramaturah: 90, 125, 200, 240 g/m², 




- bel papir iz primarne celuloze (IQ premium, proizvajalca Mondi Group, z okoljsko oznako 
EU roža) gramature 200 g/m², označen kot Papir 1 in  
- recikliran papir iz sekundarne celuloze neznanega proizvajalca gramature 200 g/m², označen 
kot Papir 2.  
 
3.3 SITOTISK 
Na vse tiskovne materiale smo tiskali na polavtomatskem sitotiskarskem stroju SD 05 
proizvajalca RokuPrint GmbH (slika 8) s tiskarsko šablono (slika 9), katere sito je iz poliestrne 
tkanine, s 77 niti/cm in s premerom niti 55 µm, s prepustnim vzorcem 4 kvadratkov, velikosti 








Slika 9: Tiskarska šablona za sitotisk 
 
Ker uporabljen sitotiskarski stroj ni najbolj primeren za tisk na tekstil, smo primerjalno na 
bombažno in poliestrno tkanino tiskali tudi ročno, v tehniki sitotiska z isto tiskarsko šablono 
kot na polavtomatskem sitotiskarskem stroju s 3-kratnim raklanjem. 
Po tiskanju smo odtise čez noč sušili na zraku in naslednji dan termofiksirali pri temperaturi 
150 °C, 5 minut.  
 
3.4 BARVNOMETRIČNO VREDNOTENJE ODTISOV 
Za merjenje barv odtisov in izhodiščnih tiskovnih materialov smo uporabili spektrofotometer 
Eye-One i1 Pro (X-Rite) z ravninsko geometrijo merjenja 45/0, vir svetlobe D65 in 10° kot 
opazovanja (pogoji merjenja za papir in tekstil) ter računalniški program GretagMacbeth Key 





Slika 10: Merjenje s spektrofotometrom Eye-One Pro 
 
S spektrofotometrom smo izmerili spektralne vrednosti barv v območju od 380 do 730 nm ter 




Barvnometrično smo s spektrofotometrom Eye-One i1 Pro (X-Rite) ovrednotili vse odtise po 
preizkušanju svetlobnih obstojnosti, dobljene vrednosti smo uporabili za izračun barvnih razlik 
po osvetljevanju: ΔC*, ΔL*, Δa*, Δb* in ΔE*ab. 
 
3.5 VIZUALNA OCENA BARVE ODTISOV Z BARVNO KARTO NARAVNEGA 
BARVNEGA SISTEMA NCS  
Odtise, narejene s koncentracijami barvila 0,5 g, 3 g in 5,1 g na 100 g tiskarske paste smo 
opazovali v svetlobni kabini GretahMacbeth The Judge II z virom osvetlitve D65 (dnevna 
svetloba) in vizualno ocenili njihovo barvo po NCS (Natural Colour System) barvni skali 
(Selection Hue).  
 
3.6 PREIZKUŠANJE OBSTOJNOSTI ODTISOV 
Testirali smo obstojnosti odtisov, narejenih z različnimi koncentracijami tiskarske barve na 
osmih različnih tiskovnih materialih na svetlobo in drgnjenje, na tekstilih materialih tudi na 




3.6.1 Obstojnosti odtisov na papirju na suho drgnjenje 
Testiranje smo opravili z napravo za drgnjenje odtisov RT-01 podjetja Labthink Test po 
standardu ASTM D5264 - 98 [20] pri dveh pogojih: z 200 in s 500 ponovitvami drgnjenja na 
papirnih vzorcih, potiskanih z 2 g in 5,1 g barvila na 100 g tiskarske barve. 
 
Pogoji testa 1: 
- velikost vzorca odtisa: 200 x 76 mm, 
- drgnjenec: vzorec Papir 1 velikosti 270 x 51 mm, 
- število ponovitev: 500 hodov, 
- hitrost: 106 cpm oz. frekvenca: 1,8 s-1, 
- masa uteži: 2 kg. 
Pogoji testa 2: 
- velikost vzorca odtisa: 200 x 76 mm, 
- drgnjenec: vzorec Papir 1 velikosti 270 x 51 mm, 
- število ponovitev: 200 hodov, 
- hitrost: 106 cpm oz. frekvenca: 1,8 s-1, 
- masa uteži: 2 kg. 
 
Vzorce smo po preizkušanju opazovali pri dnevni svetlobi pred velikim oknom brez direktnega 
sonca ter vizualno ocenili drgnjen vzorec odtisa in prenos barve na bel papirni drgnjenec. 
 
3.6.2 Obstojnosti odtisov na tkanini na drgnjenje 
Barvne obstojnosti odtisov na tkaninah smo preizkušali na suho in mokro drgnjenje po 
standardu ISO 105-X12:2016 [21]. Preizkušanje smo opravili na napravi Crocmeter (SDL 
Atlas). Test smo izvedli na bombažnih in poliestrnih tkaninah, potiskanih z 2 g in 5,1 g barvila 
na 100 g tiskarske barve. 
 
Pogoji za suho drgnjenje: 
- velikost vzorca odtisa: 140 x 50 mm, 
- drgnjenec: 50 x 50 mm velika suha bela neapretirana bombažna tkanina, 
- masa uteži: 1 kg, na katero je vpeta bela bombažna tkanina, 
- število ponovitev: 10-krat v 10 s. 
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Pogoji za mokro drgnjenje: 
- velikost vzorca: 140 x 50 mm, 
- drgnjenec: 50 x 50 mm velika mokra bela neapretirana bombažna tkanina, 
- masa uteži: 1 kg, na katero je vpeta bela bombažna tkanina, 
- število ponovitev: 10-krat v 10 s. 
 
S sivo skalo smo vizualno ocenili obarvanje bele bombažne tkanine (z ocenami od 1 do 5) po 
suhem in mokrem drgnjenju s potiskanim tekstilnim vzorcem, v skladu s standardom ISO 105-
A03:1993 [22]. Ocena 5 označuje odlično obstojnost barve odtisa, kjer se bela drgnjena tkanina 
ne nabarva. 
 
3.6.3 Obstojnosti odtisov na tkanini na mokro likanje 
Barvne obstojnosti odtisov vseh koncentracij barvila na bombažnih in poliestrnih tkaninah, ki 
smo jih ročno in strojno potiskali, smo preizkušali na mokro-vroče likanju po standardu ISO 
105-X11:1994 [23]. 
 
Potiskan vzorec tkanine (velikosti 4 cm x 5 cm), ki smo ga predhodno omočili z mehko vodo 
in oželi, smo položili na suho bombažno tkanino ter ga prekrili z mokro belo bombažno tkanino. 
Vzorec smo med dvema spremljevalnima tkaninama likali 15 sekund pri določeni temperaturi, 
ki je odvisna od vrste materiala vzorca: bombažno tkanino pri 200 °C ± 2 °C; poliestrno tkanino 
pri 150 °C ± 2 °C). 
 
S sivima skalama smo vizualno ocenili spremembo barve vzorca po likanju in obarvanje belih 
spremljevalnih tkanin (z ocenami od 1 do 5), v skladu s standardoma ISO 105-A02:1993 [24] 
in ISO 105-A03:1993 [22], pri čemer ocena 5 označuje odlično obstojnost odtisa brez 
spremembe barve odtisa oz. brez nabarvanja bele spremljevalne tkanine. 
 
3.6.4 Obstojnosti odtisov na tkanini na pranje 
Barvno obstojnost odtisov proti gospodinjskemu in poklicnemu pranju smo preizkušali po 
standardu ISO 105-CO6:2010, po testu št. A1S pri 40 °C [25]. Za pralni test smo izbrali 
tekstilne vzorce, potiskane v tehniki strojnega sitotiska z 1,1 g, 3 g in 5,1 g barvila na 100 g 
tiskarske paste in v tehniki ročnega sitotiska z 5,1 g barvila na 100 g tiskarske paste. 
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Odtise na bombažni in poliestrni tkanini, velikosti 4 cm x 5 cm, smo zašili po krajši stranici z 
belo spremljevalno tkanino 4 cm x 5 cm enakega materiala kot je testirana tkanina. Pranje se je 
vršilo v testnem pralnem aparatu Launder-Ometru (Atlas) v volumnu kopeli 75 ml s 4 g/l 
pralnega sredstva (brez optičnih belil) z 10 jeklenimi kroglicami pri 40 °C 30 minut. Po pranju 
smo vzorce izprali 2-krat po 1 minuto v vodi 40 °C in oželi ter sušili na zraku.  
 
S sivima skalama smo vizualno ocenili spremembo barve odtisa na pranih tkaninah in obarvanje 
belih spremljevalnih tkanin (z ocenami od 1 do 5) v skladu s standardoma ISO 105-A02:1993 
[24] in ISO 105-A03:1993 [22]. Ocena 5 označuje odlično obstojnost odtisa brez spremembe 
barve odtisa oz. brez nabarvanja bele spremljevalne tkanine. 
 
3.6.5 Svetlobne obstojnosti odtisov  
Barvno obstojnost odtisov na umetno svetlobo smo preizkušali po standardu ISO 105-B02:2014 
(preskus s ksenonsko svetilko) [26].  
 
Osvetljevanje vseh potiskanih papirnih in tekstilnih vzorcev ter izhodiščnih papirjev je potekalo 
v testni napravi Xenotest (Atlas), pri naslednjih pogojih osvetljevanja za papir: 
- čas osvetljevanja: 72 ur, 
- temperatura: 35 ºC, 
- relativna vlažnost: RV = 35 %. 
 
Po osvetljevanju smo ocenili spremembo barve osvetljenih vzorcev vizualno po modri 
referenčni skali, ki se je osvetljevala istočasno s potiskanimi vzorci (z ocenami od 1 do 8) in 
barvnometrično na spektrofotometru Eye-One i1 Pro (X-Rite).  
 
Pri vizualnem ocenjevanju je ocena 8 najboljša svetlobna obstojnost, ki ustreza osvetljenemu 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 SITOTISK IN VIZUALNA OCENA ODTISOV 
Na slikah 11-20 so prikazani odtisi na različnih papirjih, na bombažni in poliestrni tkanini od 
svetlega do temnega tona. 
 
 
Slika 11: Papir 1, izdelan iz primarne celuloze 200 g/m2, potiskan od leve proti desni s 
koncentracijami: 0,5 g; 1,1 g; 2 g; 3 g; 4,3 g in 5,1 g barvila na 100 g tiskarske paste 
 
 
Slika 12: Papir 2, izdelan iz sekundarne celuloze 200 g/m2, potiskan od leve proti desni s 





Slika 13: Papir iz japonskega dresnika 90 g/m2, potiskan od leve proti desni s koncentracijami: 
0,5 g; 1,1 g; 2 g; 3 g; 4,3 g in 5,1 g barvila na 100 g tiskarske paste 
 
 
Slika 14: Papir iz japonskega dresnika 125 g/m2, potiskan od leve proti desni s koncentracijami: 
0,5 g; 1,1 g; 2 g; 3 g; 4,3 g in 5,1 g barvila na 100 g tiskarske paste 
 
 
Slika 15: Papir iz japonskega dresnika 200 g/m2, potiskan od leve proti desni s koncentracijami: 




Slika 16: Papir iz japonskega dresnika 240 g/m2, potiskan od leve proti desni s koncentracijami: 
0,5 g; 1,1 g; 2 g; 3 g; 4,3 g in 5,1 g barvila na 100 g tiskarske paste 
 
 
Slika 17: Bombažna tkanina, ročno potiskana od leve proti desni s koncentracijami: 0,5 g; 1,1 g; 
2 g; 3 g; 4,3 g in 5,1 g barvila na 100 g tiskarske paste 
 
 
Slika 18: Bombažna tkanina, strojno potiskana od leve proti desni s koncentracijami: 0,5 g; 




Slika 19: Poliestrna tkanina, ročno potiskana od leve proti desni s koncentracijami: 0,5 g; 1,1 g; 
2 g; 3 g; 4,3 g in 5,1 g barvila na 100 g tiskarske paste 
 
 
Slika 20: Poliestrna tkanina, strojno potiskana od leve proti desni s koncentracijami: 0,5 g; 
1,1 g; 2 g; 3 g; 4,3 g in 5,1 g barvila na 100 g tiskarske paste 
 
Tiskanje v sitotiskarski tehniki s pripravljeno tiskarsko barvo iz korenike japonskega dresnika 
nam da na vseh tiskovnih materialih dobre odtise rumene barve (slike 11-20). Odtisi, narejeni 
z najnižjo koncentracijo tiskarske barve, so na papirjih japonskega dresnika zaradi rumenkasto-
rjave barve samega papirja manj vidni kot na belem papirju iz primarne celuloze (Papir 1, slika 
11) in na sivkasto rumenem recikliranem papirju (Papir 2, slika 12). Papirji japonskega dresnika 
gramature 90 g/m2 (slika 13) in 125 g/m2 (slika 14) so se pri nanosu tiskarske barve nagubali, 
vsi papirji gramature 200 g/m2  (slike 11, 12 in 15) in papir gramature 240 g/m2 (slika 16)  pa 
so se pokazali kot zelo primerni za tiskanje s pripravljeno tiskarsko barvo na vodni osnovi, ki 
je prvotno namenjena za tiskanje na tekstil. Na bombažni in poliestrni tkanini so po 
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pričakovanjih dobljeni zelo dobri odtisi, tudi na polavtomatskem sito tiskarskem stroju. Pri 
ročnem sitotisku na tkanine (sliki 17 in 19) je bil pri enakem številu raklanja (tj. potegov rakla 
po tiskarski šabloni) nanos barve, zaradi večjega pritiska, ki smo ga ročno izvajali na rakel, 
večji kot pri strojnem (sliki 18 in 20), zato smo na tkaninah dobili temnejše odtise.  
 
4.2 BARVNOMETRIČNO VREDNOTENJE ODTISOV 
V preglednici 2 so podani rezultati barvnometričnih meritev izhodiščno uporabljenih tiskovnih 
materialov: papirjev in tkanin, v preglednicah od 3 do 10 so podane izmerjene barvnometrične 
meritve odtisov.   
 
Preglednica 2: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab izhodiščnih 
nepotiskanih tiskovnih materialov 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 93,53 92,67 70,11 77,61 82,89 74,23 91,24 88,86 
a* 2,27 -0,20 4,18 3,29 2,16 4,13 -0,05 1,55 
b* -9,72 1,95 19,32 18,08 13,68 20,79 2,29 -7,78 
C* ab 9,98 1,96 19,76 18,38 13,85 21,20 2,29 7,93 
h ab (°) 283,13 95,85 77,78 79,69 81,02 78,76 91,33 281,27 
 
Iz preglednice 2 je razvidno, da je papir iz primarne celuloze (Papir 1), ki je tudi vizualno najbolj 
bel, najsvetlejši (L* = 93,5) izmed vseh tiskovnih materialov. Njegov barvni ton se glede na 
izračunani h ab nahaja v modrem območju, glede na izmerjeni barvni koordinati a
* in b* se 
barvni ton nahaja v rdeče-modrem območju CIELAB barvnega prostora. Rečemo lahko, da je 
vzorec bel z modrim podtonom.  
 
Za recikliran papir (Papir 2) lahko rečemo, da je glede na izmerjeno svetlost (L* = 92,7) svetel. 
Njegov barvni ton se glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* nahaja v zeleno-rumenem 
območju CIELAB barvnega prostora, kot barvnega tona (h ab) pa kaže, da je Papir 2 rumenkaste 




Iz preglednice 2 je razvidno tudi, da se vsi vzorci papirjev iz japonskega dresnika glede na 
izmerjeni barvni koordinati a* in b* nahajajo v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega 
prostora. Med seboj se razlikujejo po svetlosti. Najsvetlejši je vzorec J.d. 200, najtemnejši pa 
J.d. 90, ki je najtemnejši tudi glede na vse ostale uporabljene materiale. Po podatkih Inštituta 
za celulozo in papir, kjer so izdelali papirje japonskega dresnika, izdelani papirji različni 
gramatur vsebujejo tudi različen delež dresnikovih vlaken, J.d. 200: 25-30 %, J.d. 125: 45 %, 
J.d. 90: 38-40 %, ostalo so komercialna celulozna vlakna. V splošnem, z večjim deležem vlaken 
japonskega dresnika pada svetlost papirja. Izračunani koti barvnih tonov (h ab) kažejo, da so vsi 
papirji iz japonskega dresnika rumenkaste barve. Vsi papirji japonskega dresnika imajo višjo 
vrednost krome (C*) kot preostali tiskovni materiali, barvno najbolj nasičen je J.d. 240. 
Vzorec bombažne tkanine (CO) je glede na svetlost tretji najsvetlejši vzorec, njegova svetlost 
(L*) znaša 91,2. Njegov barvni ton se glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* nahaja v 
zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, kot barvnega tona (h ab) pa kaže, da je 
vzorec rumenkaste barve. Rečemo lahko, da je vzorec bombažne tkanine bel z rumenkastim 
podtonom.  
 
Vzorec poliestrne tkanine je po svetlosti na četrtem mestu, njegova svetlost (L*) znaša 88,86. 
Njegov barvni ton se glede na izračunani kot barvnega tona (h ab) nahaja v modrem območju, 
glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* pa smo ugotovili, da se barvni ton vzorca nahaja v 
rdeče-modrem območju CIELAB barvnega prostora. Rečemo lahko, da je vzorec poliestrne 




V preglednici 3 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih materialih, 
potiskanih s koncentracijo 0,5 g barvila /100 g tiskarske paste. 
 
Preglednica 3: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab odtisov s 
koncentracijo tiskarske barve 0,5 g/100 g na vseh tiskovnih materialih 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 91,41 90,24 75,62 76,73 81,80 74,40 89,56 84,87 
a* -1,06 -0,41 3,96 3,14 1,26 3,96 -3,12 -1,12 
b* 2,80 7,17 23,36 21,58 18,14 23,67 17,34 10,67 
C* ab 2,99 7,18 23,69 21,81 18,19 24,00 17,20 10,73 
h ab (°) 110,70 93,28 80,38 81,73 86,02 80,50 100,21 96,00 
 
Iz preglednice 3 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo s koncentracijo 0,5 g najsvetlejši na 
papirju iz primarne celuloze (Papir 1), najtemnejši pa na vzorcu papirja japonskega dresnika 
J.d. 240. Odtisi na tiskovnih materialih kot so Papir 1, Papir 2, bombažna in poliestrna tkanina 
so svetlejši (L* med 91,4 in 84,9) od vzorcev na papirjih iz japonskega dresnika (L* med 81,8 
in 74,4).  
 
Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2 ter na bombažni in poliestrni tkanini, glede na izmerjeni 
barvni koordinati a* in b*, ležijo v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, odtisi 
na vzorcih papirja iz japonskega dresnika pa glede na vrednosti a* in b* ležijo v rdeče-rumenem 
območju CIELAB barvnega prostora.  
 
Izračunane vrednosti krome (C* ab) nam povejo, da je odtis na vzorcu J.d. 240 najbolj nasičen, 
odtis na vzorcu Papir 1 pa najmanj.  
 
Kot barvnega tona (h ab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva s koncentracijo 0,5 g rumena, 
največji delež zelene, glede na kot barvnega tona, ima odtis na vzorcu Papir 1 (110,7° v 




V preglednici 4 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih materialov, 
potiskanih s koncentracijo 1,1 g barvila /100 g tiskarske paste. 
 
Preglednica 4: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab odtisov s 
koncentracijo tiskarske barve 1,1 g/100 g na vseh tiskovnih materialih 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 90,27 89,63 75,84 76,54 81,73 74,08 88,05 85,96 
a* -2,34 -0,12 3,44 2,72 0,71 3,94 -3,91 -4,12 
b* 11,30 10,91 26,21 24,91 22,02 27,30 29,43 19,37 
C* ab 11,54 10,91 26,44 25,06 22,03 27,58 29,69 19,80 
h ab (°) 101,71 90,61 82,51 83,77 88,16 81,79 97,57 102,00 
 
Iz preglednice 4 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo koncentracije 1,1 g najsvetlejši na 
materialu Papir 1, najtemnejši pa na vzorcu J.d. 240. Odtisi na vzorcih Papir 1, Papir 2, 
bombažna in poliestrna tkanina so svetlejši (L* med 90,3 in 86) od vzorcev na papirjih iz 
japonskega dresnika (L* med 81,7 in 74,1).  
 
Odtisi na vzorcih Papir 1, Papir 2 in na obeh tkaninah, glede na izmerjeni barvni koordinati a* 
in b*, ležijo v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, odtisi na vzorcih iz 
japonskega dresnika pa ležijo v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora.  
 
Izračunana vrednost krome (C* ab) nam pove, da je odtis na bombažni tkanini najbolj nasičen, 
odtis z najmanjšo nasičenostjo je na recikliranemu papirju (Papir 2).  
 
Kot barvnega tona (h ab) odtisov kaže, da je tiskarska barva s koncentracijo 1,1 g rumena, 
največji delež zelene, glede na kot barvnega tona, imata odtisa na papirju iz primarne celuloze 




V preglednici 5 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih materialih, 
potiskanih s koncentracijo 2 g barvila /100 g tiskarske paste. 
 
Preglednica 5: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C *ab in h ab odtisov s 
koncentracijo tiskarske barve 2 g/100 g na vseh tiskovnih materialih 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 89,88 89,22 75,65 76,24 81,34 74,44 87,02 85,11 
a* -3,80 -0,02 3,02 2,39 -0,10 3,39 -3,90 -5,08 
b* 22,58 14,10 31,17 29,14 27,99 30,03 38,35 31,97 
C* ab 22,90 14,10 31,31 29,23 27,99 30,23 38,55 32,37 
h ab (°) 99,56 90,09 84,47 85,30 90,20 83,56 95,81 99,03 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo s koncentracijo 2 g/100g najsvetlejši 
na papirju iz primarne celuloze (Papir 1), najtemnejši pa na papirju iz japonskega dresnika 
najvišje gramature (J.d. 240). Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2 in na bombažni in poliestrni 
tkanini so svetlejši (L* med 89,9 in 85,1) od odtisov na papirjih iz japonskega dresnika (L* med 
81,3 in 74,4).  
 
Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2, J.d. 200 in na bombažni in poliestrni tkanini, glede na 
izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega 
prostora, odtisi na vzorcih preostalih treh papirjev iz japonskega dresnika pa ležijo v rdeče-
rumenem območju CIELAB barvnega prostora. 
 
Izračunana vrednost krome (C* ab) nam pove, da je odtis na bombažni tkanini najbolj nasičen, 
odtis z najmanjšo nasičenostjo je na recikliranem papirju Papir 2.  
 
Kot barvnega tona (h ab) odtisov kaže, da je tiskarska barva s koncentracijo 2 g rumena, največji 
delež zelene, glede na kot barvnega tona in koordinato a*, imata odtisa na papirju iz primarne 




V preglednici 6 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih materialih, 
potiskanih s koncentracijo 3 g barvila /100 g tiskarske paste.  
 
Preglednica 6: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C*ab in h ab odtisov s 
koncentracijo tiskarske barve 3 g/100 g na vseh tiskovnih materialih 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 88,54 88,09 74,95 75,87 81,08 73,76 85,29 83,54 
a* -3,79 0,63 2,97 2,02 -0,56 3,60 -2,33 -3,60 
b* 29,95 17,15 34,36 32,91 32,10 33,29 44,37 40,22 
C* ab 30,19 17,16 34,48 32,97 32,11 33,48 44,43 40,38 
h ab (°) 97,21 87,89 85,06 86,48 90,99 83,84 93,01 95,11 
 
Iz preglednice 6 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo s koncentracijo 3 g/100 g najsvetlejši 
na papirju iz primarne celuloze Papir 1, najtemnejši pa na papirju J.d. 240. Odtisi na papirjih 
Papir 1, Papir 2 ter na bombažni in poliestrni tkanini so svetlejši (L* med 88,5 in 83,5) od 
odtisov na papirjih iz japonskega dresnika (L* med 81,1 in 73,8).  
 
Odtisi na papirjih Papir 1 in J.d. 200 in na bombažni in poliestrni tkanini, glede na izmerjeni 
barvni koordinati a* in b*, ležijo v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, odtisi 
na papirjih Papir 2, J.d. 90, J.d. 125 in J.d. 240 pa ležijo v rdeče-rumenem območju CIELAB 
barvnega prostora.  
 
Izračunana vrednost krome (C* ab) nam pove, da je odtis na bombažni tkanini najbolj nasičen, 
odtis z najmanjšo nasičenostjo je na recikliranem papirju Papir 2.  
 
Kot barvnega tona odtisov (h ab) kaže, da je tiskarska barva s koncentracijo 3 g/100 g rumena, 
največji delež zelene, glede na kot barvnega tona in koordinato a*, imata odtisa na papirju iz 




V preglednici 7 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih materialih, 
potiskanih s koncentracijo 4,3 g barvila /100 g tiskarske paste. 
 
Preglednica 7: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab odtisov s 
koncentracijo tiskarske barve 4,3 g/100 g na vseh tiskovnih materialih 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 86,84 86,22 73,94 74,84 79,55 72,57 83,29 82,59 
a* -3,11 1,70 3,44 2,32 0,07 4,19 -0,84 -1,89 
b* 38,59 21,32 38,99 37,80 38,43 38,24 52,56 35,91 
C* ab 38,71 21,38 39,14 37,87 38,43 38,47 52,56 35,96 
h ab (°) 94,61 85,44 84,95 86,49 89,90 83,75 90,92 93,01 
 
Iz preglednice 7 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo s koncentracijo 4,3 g/100 g najsvetlejši 
na papirju Papir 1, najtemnejši pa na papirju J.d. 240. Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2 ter na 
bombažni in poliestrni tkanini so svetlejši (L* med 86,8 in 82,6) od odtisov na papirjih iz 
japonskega dresnika (L* med 79,6 in 72,6). 
 
Barva odtisov na tiskovnih materialih Papir 1, bombažna in poliestrna tkanina je, glede na 
izmerjeni barvni koordinati a* in b*, v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, 
odtisi na papirju iz sekundarne celuloze Papir 2 in vseh papirjih iz japonskega dresnika pa ležijo 
v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora.  
 
Izračunana vrednost krome (C* ab) nam pove, da je odtis na bombažni tkanini najbolj nasičen, 
odtis z najmanjšo nasičenostjo je na recikliranem papirju Papir 2.  
 
Kot barvnega tona (h ab) odtisov kaže, da je tiskarska barva s koncentracijo 4,3 g rumena, 
največji delež zelene, glede na kot barvnega tona, ima odtis na papirju iz primarne celuloze 




V preglednici 8 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih materialih, 
potiskanih s koncentracijo 5,1 g barvila /100 g tiskarske paste. 
 
Preglednica 8: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab odtisov s 
koncentracijo tiskarske barve 5,1 g/100 g na vseh tiskovnih materialih 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 85,66 86,15 73,32 73,63 78,77 71,82 79,85 79,91 
a* -2,53 0,86 4,16 3,51 0,79 4,98 3,75 1,30 
b* 41,08 25,61 41,27 40,75 41,36 40,76 54,19 45,29 
C* ab 41,16 25,63 41,48 40,90 41,37 41,06 54,32 45,30 
h ab (°) 93,52 88,09 84,25 85,08 88,91 83,03 86,04 88,36 
 
Iz preglednice 8 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo s koncentracijo 5,1 g/100 g najsvetlejši 
na papirju iz primarne celuloze (Papir 1) in recikliranem papirju (Papir 2), najtemnejši pa na 
papirju japonskega dresnika največje gramature (J.d. 240).  
 
Barva odtisa na papirju Papir 1 je, glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* in izračunan kot 
barvnega tona (h ab), v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, barva odtisov na 
vseh ostalih tiskovnih materialih pa je v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora.  
 
Izračunana vrednost krome (C* ab) nam pove, da je odtis na bombažni tkanini najbolj nasičen, 
odtis z najmanjšo nasičenostjo je na recikliranem papirju (Papir 2).  
 
Kot barvnega tona ( hab) odtisov kaže, da je tiskarska barva s koncentracijo 5,1 g rumena, 
največji delež zelene ima odtis na papirju iz primarne celuloze Papir 1 (93,5°). 
 
Vse barve odtisov na papirjih iz japonskega dresnika so, glede na barvnometrične meritve 
barvnih koordinat a* in b* (razvidno iz preglednic 2-8), v rdeče-rumenem območju CIELAB 
barvnega prostora, izjema sta le odtisa na papirju J.d. 200, potiskanem s tiskarsko barvo 
koncentracije 2 g in 3 g/100 g, ki sta v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega prostora. 
Barve odtisov na bombažni in poliestrni tkanini so v zeleno-rumenem območju, le pri najvišji 
koncentraciji tiskarske barve 5,1 g/100 g preidejo v rdeče-rumeno območje. Papir iz primarne 
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celuloze (Papir 1) daje vedno najsvetlejše odtise v zeleno-rumenem območju, recikliran papir 
(Papir 2) daje pri nižjih koncentracijah barve zeleno-rumene odtise, pri večjih koncentracijah 
barvila; 3 g, 4,3 g, 5,1 g/100 g  pa rdeče-rumene odtise. 
 
V preglednici 9 so podani rezultati barvnometričnih meritev na bombažni tkanini, ročno 
potiskani z vsemi pripravljenimi koncentracijami barvila v tiskarski barvi, tj. 0,5; 1,1; 2, 3; 4,3 
in 5,1 g/100 g tiskarske paste. 
 
Preglednica 9: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab odtisov na 
bombažni tkanini ročno potiskani z različnimi koncentracijami tiskarske barve 
Barvne 
vrednosti 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
L* 86,04 85,93 85,65 82,10 79,33 77,44 
a* -0,51 -1,52 -2,56 1,55 4,39 6,45 
b* 21,99 30,83 40,53 44,71 51,09 52,20 
C* ab 21,99 30,87 40,61 44,74 51,28 52,59 
h ab (°) 91,34 92,82 93,61 88,02 85,09 82,95 
 
Iz izmerjene vrednosti svetlosti (L*) v preglednici 9 je razvidno, da svetlost odtisa pada z 
naraščanjem koncentracije barvila v tiskarski barvi. Najsvetlejši odtis je tako na bombažni 
tkanini potiskani s koncentracijo 0,5 g, najtemnejši je odtis s koncentracijo 5,1 g barvila/100 g.  
Izračunana kroma (C*) v preglednici 9 nam pove, da njena vrednost narašča z naraščanjem 
koncentracije barvila v tiskarski barvi. Najbolj nasičen odtis je po pričakovanjih odtisnjen s 
koncentracijo 5,1 g/100 g, najmanj pa s koncentracijo 0,5 g/100 g.  
 
Kot barvnega tona (h ab) odtisov nam pove, da smo tiskali z rumeno barvo. Največji delež 
zelene, glede na kot barvnega tona (93,6° v preglednici 9), ima odtis koncentracije 2 g/100 g. 
Zaradi večjega nanosa barve z ročnim sitotiskom so odtisi na bombažni tkanini pri enaki 
koncentraciji barvila temnejši in tudi bolj nasičeni kot pri strojnem sitotisku.  
 
Barva odtisov na bombažni tkanini dobljena z ročnim sitotiskom s koncentracijami tiskarske 
barve 0,5; 1,1 in 2 g na 100 g paste je glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* v zeleno-
rumenem območju CIELAB barvnega prostora, odtisi, odtisnjeni z ostalimi višjimi 
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koncentracijami tiskarske barve imajo barvo v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega 
prostora. Pri strojnem sitotisku je bila barva odtisov na bombažni tkanini v zeleno-rumenem 
območju, razen pri najvišji koncentraciji tiskarske barve 5,1 g barvila/100 g, ko je prešla v 
rdeče-rumeno območje. 
 
V preglednici 10 so podani rezultati barvnometričnih meritev na poliestrni tkanini, ročno 
potiskani z vsemi pripravljenimi koncentracijami barvila v tiskarski barvi, tj. z 0,5; 1,1: 2, 3; 
4,3 in 5,1 g barvila na 100 g tiskarske paste. 
 
Preglednica 10: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab odtisov na 
poliestrni tkanini, ročno potiskani z različnimi koncentracijami tiskarske barve 
Barvne 
vrednosti 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
L* 84,61 84,05 80,39 79,69 75,80 74,10 
a* -2,31 -3,46 0,05 1,14 6,19 8,65 
b* 17,20 28,86 40,53 48,99 54,20 57,97 
C* ab 17,35 29,06 40,53 49,00 54,55 58,61 
h ab (°) 97,64 96,83 89,93 88,67 83,49 81,51 
 
Iz izmerjenih vrednosti L* v preglednici 10 je jasno razvidno, da svetlost barve odtisa pada z 
naraščanjem koncentracije barvila v tiskarski barvi. Najsvetlejši odtis je tako na poliestrni 
tkanini potiskani s koncentracijo 0,5 g/100 g, najtemnejši je odtis s koncentracijo 5,1 g/100 g.  
Izračunana kroma (C* ab) v preglednici 10 nam pove, da njena vrednost narašča z naraščanjem 
koncentracije barvila v tiskarski barvi. Najbolj nasičen odtis je tako odtisnjen s koncentracijo 
5,1 g/100 g, najmanj pa s koncentracijo 0,5 g barvila/100 g.  
 
Kot barvnega tona (h ab) odtisov nam pove, da smo z ročnim sitotiskom tiskali z rumeno 
tiskarsko barvo. Največji delež zelene, glede na kot barvnega tona (97,6° v preglednici 10), ima 
odtis najnižje koncentracije tiskarske barve 0,5 g barvila/100 g.   
 
Zaradi večjega nanosa barve z ročnim sitotiskom so odtisi na poliestrni tkanini pri enaki 
koncentraciji barvila temnejši in bolj nasičeni kot pri strojnem sitotisku. Pri strojnem sitotisku 
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s koncentracijo barve 3 g barvila /100 g dosežemo približno takšno svetlost in kromo (čistost) 
barve odtisa kot pri ročnem sitotisku s koncentracijo 2 g barvila /100 g. 
 
Barva odtisov na poliestru, dosežena z ročnim sitotiskom s koncentracijama tiskarske barve 0,5 
g in 1,1 g na 100 g paste je, glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b*, v zeleno-rumenem 
območju CIELAB barvnega prostora, odtisi, odtisnjeni z ostalimi višjimi koncentracijami 
tiskarske barve pa so v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora. Pri strojnem 
sitotisku smo na poliestru imeli pri vseh koncentracijah tiskarske barve zeleno-rumeno barvo 
odtisa, le pri najvišji koncentraciji 5,1 g barvila /100 g smo dosegli rdeče-rumeno barvo, pri 
ročnem sitotisku pa smo rdeče-rumeno barvo dosegli že pri 2 g barvila /100 g barve. 
 
4.3 VIZUALNA OCENA BARVE ODTISOV Z BARVNO KARTO NARAVNEGA 
BARVNEGA SISTEMA NCS  
V preglednici 11 so zbrani rezultati vizualnih ocen barv odtisov, dobljenih s tiskarsko barvo 
koncentracij 0,5 g; 3 g in 5,1 g/100 g po NCS (Natural Color System, Selection Hue) barvni 
skali na uporabljenih tiskovnih materialih. 
 




Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 3 5,1 
Papir 1 S0505-G50Y S1040-G90Y S1030-Y 
Papir 2 S0505-G50Y S1010-Y10R S1020-Y 
J.d. 90 S1010-Y20R S1030-Y S1030-Y 
J.d. 125 S1010-Y20R S1030-Y S1030-Y 
J.d. 200 S1010-Y10R S1020-Y S1030-Y 
J.d. 240 S0510-Y10R S1030-Y S1050-Y 
CO med S0505-G50Y 
in S1005-G50Y 
S1030-Y S1060-Y 






Iz preglednice 11 je razvidno, da so odtisi na vseh tiskovnih materialih najnižje koncentracije 
barvila v tiskarski barvi najsvetlejši in najmanj nasičeni. Pri višjih koncentracijah barvila 3 g in 
5,1 g/100 g v tiskarski barvi smo ocenili enako svetlost barve odtisov (10) in v splošnem le 
majhno povečanje nasičenosti barve z večjo koncentracijo barvila. 
 
Odtise na papirju iz primarne (Papir 1) in sekundarne celuloze (Papir 2) ter na bombažni tkanini, 
dobljene s koncentracijo 0,5 g/100 g, smo vizualno zaznali kot zelo svetlo (05) rumeno (Y)-
zelene (G) barve. Odtise na papirju iz japonskega dresnika in na poliestrni tkanini smo zaznali 
kot zelo svetlo (05 oz. 10) rumene (Y) z malo (20 oz. 10 %) rdeče (R). 
 
Pri tisku s koncentracijo 3 g/100 g smo barve odtisa ocenili kot rumene (Y), brez drugih 
odtenkov barv, razen v primeru tiska na Papir 1, kjer smo v barvi odtisa zaznali malo (10 %) 
zelene (G) in na recikliranem papirju (Papir 2), kjer smo zaznali malo (10 %) rdeče (R). Če 
primerjamo odtise koncentracije barvila 3 g/100 g s koncentracijo 0,5 g/ 100 g, vidimo, da so 
odtisi večje koncentracije še vedno zelo svetli (10), vendar bolj nasičeni (40-20) in bolj rumeni 
(Y).  
 
Vse odtise, narejene s koncentracijo 5,1 g/100 g, smo po barvnem odtenku ocenili za rumene 
(Y). Odtisi na bombažni in poliestrni tkanini ter na papirju iz japonskega dresnika največje 
gramature (J.d. 240) so bolj nasičeni (vrednosti 50 oz. 60) kot ostali odtisi (vrednosti 20 in 30). 
4.4 OBSTOJNOSTI ODTISOV 
Da bi ugotovili, ali bodo odtisi na papirjih in tekstilu uporabni na praktičnih izdelkih (kot so 
npr. embalaža, oblačila), smo preverili obstojnosti barv odtisov na svetlobo, obstojnosti odtisov 
na papirjih na suho drgnjenje z belim papirjem (Papir 1), obstojnosti odtisov na tkaninah na 
suho in mokro drgnjenje z belo bombažno tkanino, na mokro-vroče likanje med belima 
bombažnima tkaninama in na gospodinjsko pranje pri 40 °C v stiku z belo tkanino enakega 
materiala, kot je tiskana tkanina.  
4.4.1 Obstojnosti odtisov na papirjih na drgnjenje 
V preglednicah 12 in 13 so podani rezultati vizualnega ocenjevanja obstojnosti površine odtisov 
na papirjih, dobljenih s koncentracijama tiskarske barve: 2 g/100 g in 5,1 g/100 g, na suho 




Preglednica 12: Ocene odpornosti odtisov na drgnjenje na različnih papirjih pri 200 ponovitvah 
drgnjenja 
Koncentracija 















Papir 1 papir se malo lesketa od 
drgnjenja 
ni prenosa barve 
2 
 
Papir 2 papir se malo lesketa od 
drgnjenja 
minimalen prenos barve 
2 J.d. 90 papir se malo lesketa od 
drgnjenja 
ni prenosa barve 
2 J.d. 125 papir se malo lesketa od 
drgnjenja 
ni prenosa barve 
2 J.d. 200 odtis je nespremenjen ni prenosa barve 
2 J.d. 240 odtis je nespremenjen ni prenosa barve 
5,1 
 
Papir 1 papir se malo lesketa od 
drgnjenja 
neznaten prenos barve 
5,1 Papir 2 papir se malo lesketa od 
drgnjenja 
neznaten prenos barve 
5,1 J.d. 90 papir se malo lesketa od 
drgnjenja 
ni prenosa barve 
5,1 J.d. 125 odtis je nespremenjen ni prenosa barve 
5,1 J.d. 200 papir se malo lesketa od 
drgnjenja 
ni prenosa barve 





Preglednica 13: Ocene odpornosti odtisov na papirjih na drgnjenje pri 500 ponovitvah 
drgnjenja 
Koncentracija 














Papir 1 površina se neznatno lesketa neznaten prenos barve 
2 
 
Papir 2 površina se malenkost lesketa minimalen prenos barve 
2 J.d. 90 papir je odrgnjen, odtis ni 
spremenjen 
ni prenosa barve 
2 J.d. 125 malo odrgnjen papir, odtis ni 
spremenjen 
ni prenosa barve 
2 J.d. 200 malo odrgnjen papir, odtis ni 
spremenjen 
neznaten prenos barve 
2 J.d. 240 poškodovan papir od drgnjenja opazen lesk, ki je bolj lesk od 




Papir 1 površina se malenkost lesketa neznaten prenos barve 
5,1 Papir 2 površina se malenkost lesketa neznaten prenos barve 
5,1 J.d. 90 odtis je odrgnjen minimalen prenos barve 
5,1 J.d. 125 odtis je nespremenjen ni prenosa barve 
5,1 J.d. 200 malenkost poškodovan papir od 
drgnjena 
minimalen prenos barve 
5,1 J.d. 240 malenkost poškodovan papir od 
drgnjena 
ni prenosa barve 
 
Iz rezultatov v preglednicah 12 in 13 smo ocenili, da so vsi odtisi zelo dobro odporni na 
drgnjenje, tako pri 200 kot tudi pri 500 hodih. Prenosa barve z odtisa na bel papir skorajda ni 




Menimo, da bi bila tiskarska barva iz japonskega dresnika primerna za tisk na papir, ki bi 
zahteval veliko vzdržljivost na drgnjenje.  
 
4.4.2 Obstojnosti odtisov na tkaninah na drgnjenje  
V preglednici 14 so podani rezultati vizualnih ocen barvnih obstojnosti odtisov na bombažni in 
poliestrni tkanini, dobljenih s koncentracijama tiskarske barve: 2 g in 5,1 g barvila/100 g, na 
drgnjenje s suho in mokro belo bombažno tkanino na testni napravi Crocmeter (SDL Atlas). 
Test obstojnosti barve na drgnjenje se uporablja za ugotavljanje prehoda barve oz. barvila s 
tiskanih oblačil na bel bombažni material, ki se pri nošenju lahko drgne s tiskanim.  
 
Preglednica 14: Ocene barvnih obstojnosti odtisov na tkaninah na suho in mokro drgnjenje po 
ISO 105-X12:2016 
Koncentracija 





Vizualne ocene po sivi skali 
Prehod barve na suho belo 
tkanino (suho drgnjenje) 
Prehod barve na mokro belo 
tkanino (mokro drgnjenje) 
2 CO 5 5 
2 PES 5 3 
5,1 CO 5 2-3 
5,1 PES 5 1 
 
Izkazalo se je, da imata obe potiskani tkanini pri obeh koncentracijah barvila odlično odpornost 
na suho drgnjenje, saj prenosa barve na belo bombažno tkanino ni bilo (ocene 5 v preglednici 
14).  
 
Iz preglednice 14 so razvidne slabše obstojnosti odtisov na mokro drgnjenje. Le pri bombažni 
tkanini, potiskani z 2 g barvila/100 g tiskarske barve, se bela tkanina pri drgnjenju ni obarvala 
(ocena 5), medtem ko se je barva z odtisa na poliestrni tkanini vidno prenesla na mokro 
bombažno tkanino (ocena 3). Slabše obstojnosti na mokro drgnjenje potiskanega tekstila so bile 
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po pričakovanjih na odtisih največje koncentracije barvila (5,1 g/100 g). Najslabšo obstojnost 
na mokro drgnjenje je pokazal odtis na poliestrni tkanini, potiskan z največjo koncentracijo 
tiskarske barve 5,1 g/100 g, kjer smo znaten prenos barve na belo tkanino ocenili z 1. 
 
Glede na ocene v preglednici 14 ocenjujemo, da je uporaba tiskarske barve, pripravljene iz 
barvila korenike japonskega dresnika, zaradi slabih obstojnosti na mokro drgnjenje močno 




4.4.3 Obstojnosti odtisov na tkaninah na mokro likanje 
V preglednici 15 so podane ocene obstojnosti barve odtisov na tkanini na mokro-vroče likanje.  
 
Preglednica 15: Ocene barvnih obstojnosti odtisov na tkaninah, ki smo jih tiskali na 






Vizualne ocene po sivi skali 
prehod barve na 
mokro belo 
tkanino 






0,5 CO 4-5 4 5 
1,1 CO 4-5 4 5 
2,0 CO 4 5 4 
3,0 CO 2-3 5 4-5 
4,3 CO 2-3 4 4-5 
5,1 CO 2-3 5 3 
0,5 PES 4-5 4 5 
1,1 PES 4-5 4-5 4 
2,0 PES 3 2-3 3 
3,0 PES 3 2-3 1-2 
4,3 PES 2 2 2 





V preglednici 16 so podane ocene obstojnosti barve odtisov na ročno tiskani tkanini na mokro-
vroče likanje.  
 
Preglednica 16: Ocene barvnih obstojnosti odtisov na tkaninah, ki smo jih ročno tiskali v tehniki 
sito tiska na mokro-vroče likanje po ISO 105-X11:1999 
Koncentracija 




Vizualne ocene po sivi skali 
prehod barve na 
mokro belo 
tkanino 
prehod barve na 




0,5 CO 4-5 5 5 
1,1 CO 4 5 5 
2,0 CO 3-4 4-5 4-5 
3,0 CO 3 4-5 5 
4,3 CO 3 3-4 5 
5,1 CO 2-3 3 5 
0,5 PES 4 5 4 
1,1 PES 3-4 4 3 
2,0 PES 3 3 4-5 
3,0 PES 2 3 3 
4,3 PES 2 2-3 2 
5,1 PES 1-2 2 1-2 
 
Glede na ocene v preglednici 15 in 16 smo ugotovili, da je prehod barve na mokro belo tkanino, 
tako v primeru ročno kot strojno tiskane bombažne in poliestrne tkanine, najmanjši pri najnižjih 
koncentracijah barvila v tiskarski barvi (ocene 4-5). Pri koncentraciji večji od 3 g/100 g so 
rezultati slabši, v primeru poliestrne tkanine so rezultati slabi že pri koncentraciji odtisa 2 g 
barvila/100 g, ocene v preglednicah 15 in 16 so med 2-3, kar pomeni, da je bil prehod barvila 
na mokro tkanino po vročem likanju odtisa na poliestru precejšen.  
 
Ocene obstojnosti barve odtisov na mokro likanje so na poliestru slabše kot na bombažu, 
najslabšo obstojnost na likanje je pokazal vzorec poliestra, ročno potiskan z najvišjo 
koncentracijo barvila.  
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Obstojnost barve odtisa pri likanju s suho tkanino je bila na ročno in strojno tiskani bombažni 
tkanini zelo dobra pri vseh koncentracijah barvila (ocene od 4 do 5, v preglednicah 15 in 16), 
nekoliko slabša je bila le obstojnost najvišjih koncentracijah barvila (4,3 g in 5,1 g) pri ročno 
potiskanem bombažu, ker je bil nanos barve večji kot pri strojnem tisku. Poliestrna tkanina, 
strojno potiskana s koncentracijama 0,5 in 1,1 g barvila, je pokazala dobre obstojnosti barve 
odtisa le pri prehoda barvila na suho belo bombažno tkanino (ocene 4 in 4-5 v preglednici 15), 
vsi ostali poliestrni vzorci, strojno ali ročno potiskani z višjimi koncentracijami barvila, imajo 
bistveno slabše obstojnosti odtisov, kar pomeni močen prehod barve na suho bombažno tkanino 
pri likanju (ocene med 2 in 3).  
 
Obstojnost barve ročno in strojno potiskanega vzorca je na bombažni tkanini zelo dobra pri 
vseh koncentracijah barvila (ocene med 5 in 4 v preglednicah 15 in 16), kar pomeni, da se barva 
potiskanega vzorca po testu mokrega likanja ni bistveno spremenila, z izjemo barve največje 
koncentracije barvila 5,1 g/100 g, kjer je vidno opazna barvna sprememba (ocena 3). Na 
poliestrni tkanini so dobre obstojnosti na likanje pokazali le odtisi, strojno potiskani z 
najnižjima koncentracijama barve; 0,5 in 1,1 g/100 g (ocene spremembe barve odtisa 5 in 4 v 
preglednici 15). Ročno potiskan poliester je pokazal večjo spremembo barve odtisa po likanju 
(oceni 4 in 3 v preglednici 16), saj je bil na njemu večji nanos barve kot pri strojnem tisku. 
Barva tako ročnega kot strojnega odtisa na poliestru, dobljena z višjimi koncentracijami barvila, 
se po testu na mokro likanje opazno spremeni (ocene med 1 in 2 v preglednicah 15 in 16).  
 
Zaključimo lahko, da je barva odtisa na bombažni tkanini bolj obstojna na vroče-mokro likanje 
kot na poliestru ter da se z višanjem koncentracije barvila v barvi obstojnosti odtisov na obeh 
tkaninah na vroče likanje zmanjšujejo. 
 
Uporabnost barvila iz korenike japonskega dresnika v tiskarski barvi za tisk na tkanine, ki se 
likajo, nam kažejo tiskarske barve najnižjih koncentracij barvila (tj. 0,5 g in 1,1 g/100 g). V 
primeru tiska na bombažne tkanine bi bile uporabne za tisk tudi tiskarske barve srednjih 
koncentracij barvila, medtem ko imajo odtisi na poliestrni tkanini slabe obstojnosti na mokro-





4.4.4 Obstojnosti odtisov na tkaninah na pranje  
Odtisi na poliestrni in bombažni tkanini po pranju pri 40 °C pri pogojih ISO 105-CO6:2010 
(test A1S) so prikazani na slikah 21 in 22 kot manjši vzorci na levi strani in primerjalno z 
izhodiščnimi odtisi na tkaninah.  
 
Na slikah 21 in 22 je razvidno močno razbarvanje odtisov po pranju. Rumeni odtisi na poliestrni 
tkanini so se pri pranju razbarvali v svetlejšo rumeno barvo (slika 21), na bombažni tkanini 
(slika 22) pa je prišlo so razbarvanja in spremembe barve v oranžno. Pralne kopeli so bile po 
pranju močno obarvane z barvilom, ki je prešlo z odtisa. 
 
Slika 21: Odtisi na poliestrni tkanini: prani vzorci (manjši, levo), primerjalno z izhodiščnim 
neopranim odtisom, prvi vzorec zgoraj je dobljen z ročnim sitotiskom s koncentracijo tiskarske 
barve: 5,1 g, pod njim so odtisi dobljeni s strojnim sitotiskom s koncentracijami tiskarske barve 





Slika 22: Odtisi na bombažni tkanini: prani vzorci (manjši, levo), primerjalno z izhodiščnim 
neopranim odtisom, prvi vzorec zgoraj je dobljen z ročnim sitotiskom s koncentracijo tiskarske 
barve: 5,1 g, pod njim so odtisi dobljeni s strojnim sitotiskom s koncentracijami tiskarske barve 
5,1 g, 3 g in 1,1 g barvila na 100 g tiskarske barve 
 
V preglednici 17 so podani rezultati vizualnih ocen (po sivi skali) spremembe barve odtisov na 
bombažni in poliestrni tkanini, dobljeni s tiskarsko barvo koncentracije barvila 1,1 g, 3 g in 5,1 
g na 100 g tiskarske paste v tehniki strojnega sitotiska in s 5,1 g/100 g v tehniki ročnega 
sitotiska, kjer je bil viden največji nanos tiskarske barve ter vizualna ocena prehoda barve (po 





Preglednica 17: Ocene barvnih obstojnosti odtisov na pranje po standardu ISO 105-CO6:2010 
po testu št. A1S pri 40 °C 
Koncentracija barvila 
v tiskarski barvi 
(g/100 g) 
Tkanina 




na belo spremljevalno tkanino 
5,1 CO ročni 
sitotisk 
3 3 
5,1 CO 3 3 
3 CO 3 4-5 
1,1 CO 3 4-5 
5,1 PES ročni 
sitotisk 
2 5 
5,1 PES 2-3 5 
3 PES 2-3 5 
1,1 PES 3 5 
 
Pri pranju odtisi na bombažni tkanini znatno izgubijo barvo, pralna kopel je močno oranžno 
obarvana, odtisom se po pranju spremeni barvni ton iz rumenega v oranžnega. Pri nižjih 
koncentracijah barve odtisa je po pričakovanjih tudi manjše obarvanje bele bombažne 
spremljevalne tkanine (preglednica 17). 
 
Tudi odtisi na poliestrni tkanini se pri pranju močno izpirajo, po pranju so bolj bledi (zaznana 
je velika sprememba barve, ocene le 2 in 3), vendar so še vedno rumenega tona. Bele poliestrne 
spremljevalne tkanine se pri pranju, kljub močno rumeno obarvani pralni kopeli, niso obarvale, 
saj je poliester v osnovi zelo slabo obarvljiv.  
 
Zaključimo lahko, da so obstojnosti odtisov barvila iz korenike japonskega dresnika na pranje 




4.4.5 Svetlobne obstojnosti odtisov  
Obstojnosti barve odtisov na umetno svetlobo (ksenonsko svetilko) po ISO 105-B02:2014 smo 
ocenili vizualno in barvnometrično. 
 
4.4.5.1 Vizualna ocena svetlobnih obstojnosti odtisov 
Na slikah 23-25 so prikazani potiskani vzorci papirja in tekstila po testu osvetljevanja, zgoraj z 
osvetljevano modro skalo osmih volnenih vzorcev referenčnih svetlobnih obstojnosti od 1 do 
8, s katero smo vizualno ocenili obstojnosti barve odtisa na svetlobo.  
 
Odtisi na papirjih in tkaninah z barvilom korenike japonskega dresnika so proti pričakovanjem 
po osvetljevanju potemneli. 
 
Slika 23: Nepotiskani papirji japonskega dresnika (prvi stolpec levo, od zgoraj navzdol J.d.240, 
J.d.200, J.d.125, J.d.90), ki mu sledijo potiskani vzorci papirja japonskega dresnika od spodaj 
navzgor (J.d.240, J.d.200, J.d.125, J.d.90) s koncentracijami tiskarske barve (od leve proti desni 





Slika 24: Potiskani vzorci (od zgoraj navzdol) primarnega papirja (Papir 1), recikliranega 
papirja (Papir 2), poliestrne tkanine in bombažne tkanine s koncentracijami tiskarske barve (od 
leve proti desni po stolpcih) 0,5; 1,1; 2; 3; 4,3 in 5,1 g/100 g po osvetljevanju 
 
Slika 25: Ročno potiskani vzorci poliestrne tkanine in bombažne tkanine po osvetljevanju 
 
V preglednici 18 so podane ocene spremembe barve odtisov (od 1 do 8) po osvetljevanju, ki so 
vizualno določene s primerjanjem barvne razlike pred in po osvetljevanju z referenčno modro 
skalo, ki je bila osvetljevana istočasno. Manj kot se je barva odtisa po osvetljevanju spremenila, 
višja je ocena, boljša je svetlobna obstojnost barve. Ker pa so eni odtisi po osvetljevanju 





Preglednica 18: Vizualna ocena svetlobnih obstojnosti papirja in barve odtisov na papirjih in 















Papir 1 Papir 2 
J.d.  
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Iz preglednice 18 je razvidno, da so izhodiščni papirji, ki smo jih uporabili kot tiskovni material 
po osvetljevanju postali nekoliko svetlejši. 
 
Nekoliko so se posvetlili tudi odtisi na papirjih iz japonskega dresnika, narejeni s 
koncentracijama barvila 0,5 g in 1,1 g/100 g, v primeru tiska z večjimi koncentracijami barvila 
so odtisi postali temnejši.  
 
Odtisa, natisnjena s koncentracijama barvila 0,5 in 1,1 g/100 g, le na vzorcu papirja iz primarne 
celuloze (Papir 1) pobledita, ostali odtisi večjih koncentracij barvila so po osvetljevanju postali 
temnejši. Samo na vzorcu papirja iz sekundarne celuloze (Papir 2) so odtisi vseh koncentracij 




Odtisi na tkaninah so po osvetljevanju le pri najnižji koncentraciji barvila svetlejši, pri višjih 
koncentracijah barvila v tiskarski barvi potemnijo, preidejo ravno tako kot odtisi na papirjih iz 
rumene v oranžno-rjavo barvo.  
 
Glede na vse ocene spremembe barve odtisa po osvetljevanju (v preglednici 18), lahko 
zaključimo, da so svetlobne obstojnosti odtisov slabe (povprečna ocena 2-3) in da imajo 
najboljšo svetlobno obstojnost odtisi najnižje koncentracije barvila ter da se z višanjem 
koncentracije barvila v tiskarski barvi kaže tudi večja sprememba barve odtisa po osvetljevanju.  
 
Vendar pa je potrebno poudariti, da so pri večjih koncentracija barvila v tiskarski barvi (tj. 2 
g/100 g in več) praktično vsi odtisi na papirjih in tekstilu potemneli, iz rumene barve prešli v 
temnejšo oranžno-rjavo barvo, kar daje tiskarski barvi uporabnost tudi za tisk papirja (npr. 
plakatov) in oblačil, kjer bi bil željen efekt temnenja barve na svetlobi. 
4.4.5.2 Barvnometrične meritve svetlobnih obstojnosti odtisov 
Vse vzorce po osvetljevanju smo barvnometrično ovrednotili (preglednice 19, 21-28) in meritve 
uporabili za izračunu barvnih razlik odtisov pred in po izpostavljenosti svetlobi (preglednice 
20, 29-38).  
 
V preglednici 19 so podani rezultati barvnometričnih meritev na izhodiščno uporabljenih 
papirjih iz japonskega dresnika po osvetljevanju. V preglednicah od 21 do 28 so podane 
izmerjene barvnometrične meritve odtisov po osvetljevanju.  
 
Preglednica 19: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab nepotiskanih 
vzorcev papirja iz japonskega dresnika po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 
J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 
L* 77,04 79,59 84,52 76,93 
a* 4,34 3,42 2,09 4,51 
b* 21,78 19,73 14,59 22,81 
C* ab 22,21 20,03 14,74 22,76 
h ab (°) 78,73 80,17 81,86 78,56 
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V preglednici 20 so podane izračunane razlike med osvetljenim in neosvetljenimi izhodiščnimi 
papirji japonskega dresnika. 
 
Preglednica 20: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim vzorcem 
nepotiskanega papirja japonskega dresnika 
Barvne 
razlike 
J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 
ΔL* 6,93 1,98 1,63 2,70 
Δa* 0,16 0,13 -0,07 0,38 
Δb* 2,46 1,65 0,91 2,02 
ΔC* 2,45 1,65 0,89 1,56 
ΔE* ab 7,36 2,58 1,87 3,39 
Iz preglednice 20 lahko ugotovimo, da so po osvetljevanju vsi nepotiskani papirji iz japonskega 
dresnika svetlejši. Glede na izmerjene vrednosti L* v preglednici 19 ugotovimo, da je po 
osvetljevanju ravno tako kot pred osvetljevanjem še vedno najsvetlejši vzorec J.d. gramature 
200 g/m2, najtemnejši pa J.d. gramature 90 g/m2. Glede na izračunano razliko v svetlosti (Δ L* 
v preglednici 20) se je najbolj posvetlil papir gramature 90 g/m2, najmanj pa papir gramature 
200 g/m2.  
 
Glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* je iz preglednice 19 razvidno, da so barvni toni 
papirjev japonskega dresnika po osvetljevanju še vedno v rdeče-rumenem območju CIELAB 
barvnega prostora kot pred osvetljevanjem. Po osvetljevanju je sicer barvni ton papirjev 
japonskega dresnika bolj rdeč in bolj rumen, izjema je le J.d 200 g/m2, ki je po osvetljevanju 
malenkost manj rdeč kot pred osvetljevanjem. Izračunane razlike v kromi (ΔC* v preglednici 
20) nam povedo, da je papir iz japonskega dresnika po osvetljevanju v svoji barvi bolj nasičen, 
bolj izrazit kot pred osvetljevanjem. Enako kot pred osvetljevanjem, je tudi po osvetljevanju 
najbolj nasičen še vedno J.d. 240, najmanj pa papir J.d. 200. Kot barvnega tona odtisov (v 
preglednici 19) nam pove, da so vsi papirji japonskega dresnika rumene barve.   
 
Celotna barvna razlika (ΔE* ab) je največja na papirju J.d. 90 g/m
2, v tem primeru lahko barvno 
razliko opišemo kot izjemno veliko. Na papirjih J.d. 200 in J.d. 125 je barvna razlika majhna, 




V preglednici 21 so podani rezultati barvnometričnih meritev odtisov na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanimi s koncentracijo 0,5 g barvila /100 g tiskarske paste, po osvetljevanju. 
 
Preglednica 21: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab odtisov 
tiskovnih materialov, potiskanih s koncentracijo tiskarske barve 0,5 g/100 g, po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 90,52 89,18 76,94 78,18 83,17 76,26 89,53 85,94 
a* 0,18 -0,42 4,72 4,17 2,29 5,16 -1,39 -0,65 
b* 2,96 9,73 24,55 23,61 18,87 26,11 16,02 10,09 
C* ab 2,96 9,73 25,00 23,97 19,01 26,61 16,08 10,11 
h ab (º) 86,52 92,45 79,12 79,97 83,08 78,83 94,97 93,67 
Glede na vrednosti L* in C* ab v preglednici 21, lahko vidimo, da je odtis s koncentracijo 0,5 g 
barvila /100 g tiskarske paste po osvetljevanju najsvetlejši in najmanj nasičen na vzorcu Papir 
1, najtemnejši in najbolj nasičen pa na papirju japonskega dresnika J.d. 240, enako kot tudi pred 
osvetljevanjem.   
 
Glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* je iz preglednice 21 razvidno, da barvni toni 
odtisov na vzorcih Papir 2, bombažni in poliestrni tkanini ležijo v zeleno-rumenem območju 
CIELAB barvnega prostora kot tudi pred osvetljevanjem. Barva odtisov na papirju iz primarne 
celuloze (Papir 1), ki je bila pred osvetljevanjem v zeleno-rumenem območju in barva odtisov 
na vseh papirjih iz japonskega dresnika, ravno tako kot pred osvetljevanjem, je v rdeče-
rumenem območju CIELAB barvnega prostora.  
 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je odtis po osvetljevanju še vedno rumene barve, 
največji delež rdeče, glede na kot barvnega tona, ima odtis na vzorcu J.d. 240 (78,83° v 





V preglednici 22 so podani rezultati barvnometričnih meritev odtisov na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanimi s koncentracijo 1,1 g barvila /100 g tiskarske paste, po osvetljevanju.  
 
Preglednica 22: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab tiskovnih 
materialov, potiskanih s koncentracijo tiskarske barve 1,1 g/100 g, po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 88,98 88,89 75,83 77,32 82,46 73,71 84,23 83,10 
a* -0,27 -0,36 5,69 4,94 2,74 7,10 1,77 2,19 
b* 11,66 11,24 27,64 26,24 22,51 30,20 30,56 18,81 
C* ab 11,66 11,25 28,22 26,70 22,68 31,02 30,61 18,93 
h ab (º) 91,34 91,83 78,37 79,33 83,05 76,77 86,69 83,36 
Iz izmerjene vrednosti L* v preglednici 22 je razvidno, da je odtis s koncentracijo tiskarske 
barve 1,1 g po osvetljevanju najsvetlejši na vzorcu Papir 1, najtemnejši pa na vzorcu J.d. 240, 
kot je bilo tudi pred osvetljevanjem. 
 
Glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* je iz preglednice 22 razvidno, da barvni toni 
odtisov na vzorcih Papir 1 in Papir 2 ležijo v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega 
prostora in na vzorcih papirja iz japonskega dresnika v rdeče-rumenem območju CIELAB 
barvnega prostora, kot je bilo tudi pred osvetljevanjem. Barva odtisov na bombažni ter 
poliestrni tkanini pa je po osvetljevanju prešla v rdeče-rumeno območje CIELAB barvnega 
prostora, pred osvetljevanjem pa je bila v zeleno-rumenem območju. 
 
Izračunana vrednost krome (C* ab v preglednici 22) nam kaže, da je najbolj nasičena barva odtisa 
na vzorcu J.d. 240, sledi mu barva odtisa na bombažni tkanini, odtis z najmanjšo nasičenostjo 
je na recikliranem papirju (Papir 2), ki mu po nasičenosti sledi odtis na papirju iz primarne 
celuloze (Papir 1). 
 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva odtisa po osvetljevanju še vedno rumena, 
največji delež rdeče, glede na kot barvnega tona, ima odtis na vzorcu J.d. 240 (76,77° v 
preglednici 22). Največji delež zelene v odtisu ima, glede na izračunani barvni kot, po 
osvetljevanju vzorec Papir 2. 
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V preglednici 23 so podani rezultati barvnometričnih meritev odtisov na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanimi s koncentracijo 2 g barvila /100 g tiskarske paste, po osvetljevanju.  
 
Preglednica 23: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab tiskovnih 
materialov, potiskanih s koncentracijo tiskarske barve 2 g/100 g, po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 84,39 88,14 72,04 74,60 78,10 71,52 76,84 72,73 
a* 2,25 0,29 8,73 7,20 5,08 8,97 8,86 13,30 
b* 26,22 14,24 32,29 30,73 28,90 32,52 38,99 30,36 
C* ab 26,32 14,24 33,45 31,56 29,35 33,73 39,99 33,15 
h ab (º) 85,09 88,83 74,88 76,81 80,03 74,58 77,19 66,34 
 
Iz izmerjenih vrednosti L* v preglednici 23 je razvidno, da je odtis s koncentracijo tiskarske 
barve 2 g po osvetljevanju najsvetlejši na vzorcu Papir 2, najtemnejši pa na vzorcu J.d. 240. 
Glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* je iz preglednice 23 razvidno, da barvni toni vseh 
odtisov ležijo v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, čeprav so bile barve 
odtisov pred osvetljevanjem na vzorcih Papir 1 in Papir 2 ter na bombažni in poliestrni tkanini 
v zeleno-rumenem območju.  
 
Izračunana vrednost krome (C* ab v preglednici 23) nam kaže, da je odtis na bombažni tkanini 
najbolj nasičen, odtis z najmanjšo nasičenostjo je na vzorcu Papir 2, kot je bilo tudi pred 
osvetljevanjem.  
 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva s koncentracijo 2 g po osvetljevanju še vedno 
rumena, največji delež rdeče, glede na kot barvnega tona, ima odtis na poliestrni tkanini (66,34° 




V preglednici 24 so podani rezultati barvnometričnih meritev odtisov na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanimi s koncentracijo 3 g barvila /100 g tiskarske paste, po osvetljevanju.  
 
Preglednica 24: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab tiskovnih 
materialov, potiskanih s koncentracijo tiskarske barve 3 g/100 g, po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 78,75 86,26 68,42 70,57 78,85 67,82 68,90 65,90 
a* 7,21 1,66 11,83 10,74 8,64 12,48 16,34 19,43 
b* 33,82 17,21 35,10 34,50 34,04 35,47 40,57 33,04 
C* ab 34,58 17,29 37,04 36,13 35,12 37,60 43,74 38,33 
h ab (º) 77,96 84,48 71,38 72,71 75,75 70,62 68,06 59,54 
 
Glede na izmerjene vrednosti L* v preglednici 24 je odtis s koncentracijo tiskarske barve 3 g na 
vzorcu Papir 2 najsvetlejši, najtemnejši odtis je na poliestrni tkanini, ki mu sledi papir 
japonskega dresnika J.d. 240. 
 
Glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* je iz preglednice 24 razvidno, da prav vsi barvni 
toni odtisov ležijo v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, čeprav so bile barve 
odtisov na Papirju 1 ter na bombažni in poliestrni tkanini pred osvetljevanjem v zeleno-
rumenem področju.  
 
Izračunana vrednost krome (C* ab v preglednici 24) nam pove, da je odtis na bombažni tkanini 
najbolj nasičen, odtis z najmanjšo nasičenostjo je na vzorcu Papir 2, enako kot pred 
osvetljevanjem. 
 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da ima rumena barva odtisa največji delež rdeče na 
poliestrni tkanini (59,54°), najbližje barvnemu kotu rumene barve je odtis na vzorcu Papir 2 




V preglednici 25 so podani rezultati barvnometričnih meritev odtisov na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanimi s koncentracijo 4,3 g barvila /100 g tiskarske paste, po osvetljevanju.  
 
Preglednica 25: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab tiskovnih 
materialov, potiskanih s koncentracijo tiskarske barve 4,3 g/100 g, po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 71,16 83,50 64,02 65,88 69,06 63,55 60,81 61,16 
a* 14,03 3,51 16,16 15,46 14,49 16,52 23,72 20,41 
b* 38,87 20,15 38,06 37,87 38,84 38,22 43,26 31,11 
C* ab 41,32 20,45 41,35 40,91 41,46 41,64 49,33 37,21 
h ab (º) 70,15 80,13 66,99 67,79 69,55 66,62 61,27 56,74 
 
Glede na izmerjene vrednosti L* v preglednici 25, je odtis s koncentracijo tiskarske barve 4,3 g 
najsvetlejši na vzorcu Papir 2, najtemnejši je odtis na bombažni tkanini. 
 
Glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* je iz preglednice 25 razvidno, da barvni toni vseh 
odtisov ležijo v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, čeprav so bile barve 
odtisov na vzorcih Papir 1 ter na bombažni in poliestrni tkanini pred osvetljevanjem v zeleno-
rumenem področju. 
 
Izračunana vrednost krome nam pove, da je odtis na bombažni tkanini najbolj nasičen, odtis z 
najmanjšo nasičenostjo je na vzorcu Papir 2, enako kot pred osvetljevanjem. Kot barvnega tona 
odtisov kaže, da je barva odtisa rumena, največji delež rdeče, glede na kot barvnega tona, ima 
odtis na poliestrni tkanini (56,74° v preglednici 25), najbližje barvnemu kotu rumene barve je 




V preglednici 26 so podani rezultati barvnometričnih meritev odtisov na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanimi s koncentracijo 5,1 g barvila /100 g tiskarske paste, po osvetljevanju.  
 
Preglednica 26: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab tiskovnih 
materialov, potiskanih s koncentracijo tiskarske barve 5,1 g/100 g, po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 90 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 67,48 81,04 60,50 61,61 65,22 58,94 54,81 54,34 
a* 16,23 5,26 18,61 18,23 17,43 19,82 25,25 22,13 
b* 38,97 23,33 38,24 38,85 39,50 38,98 39,20 29,45 
C* ab 42,22 23,92 42,52 42,92 43,18 43,73 46,62 36,84 
h ab (º) 67,40 77,29 64,05 64,86 66,19 63,05 57,21 53,09 
 
Glede na izmerjene vrednosti L* v preglednici 26 opazimo, da je odtis s koncentracijo tiskarske 
barve 5,1 g najsvetlejši na vzorcu Papir 2, najtemnejši je odtis na poliestrni tkanini.  
 
Glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b* je iz preglednice 26 razvidno, da barvni toni vseh 
odtisov ležijo v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, kot tudi pred 
osvetljevanjem, z izjemo barve odtisa na vzorcu Papir 2, ki je bila v zeleno-rumenem območju. 
Izračunana vrednost krome nam pove, da je najbolj nasičena barva odtisa na bombažni tkanini, 
odtis z najmanjšo nasičenostjo je na recikliranem papirju (Papir 2), enako kot pred 
osvetljevanjem. 
 
Kot barvnega tona odtisov kaže, da je barva rumena, največji delež rdeče ima odtis na poliestrni 
tkanini (53,09° v preglednici 26), najbližje barvnemu kotu rumene barve je odtis na vzorcu 




V preglednici 27 so podani rezultati barvnometričnih meritev odtisov na bombažni tkanini 
ročno potiskani z vsemi koncentracijami barvila v tiskarski barvi, tj. 0,5; 1,1; 2; 3; 4,3 in 5,1 
g/100 g tiskarske paste, po osvetljevanju.  
 
Preglednica 27: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab na bombažni 
tkanini, ročno potiskani z vsemi koncentracijami tiskarske barve, po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 
Koncentracija barvila v  tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
L* 86,82 82,23 72,49 65,88 57,21 54,49 
a* -0,05 3,54 11,93 17,16 23,39 24,77 
b* 21,94 32,09 38,12 38,24 39,33 38,01 
C* ab 21,94 32,28 39,94 41,91 45,76 45,37 
h ab (º) 90,14 83,71 72,63 65,83 59,25 56,91 
Iz preglednice 27  je razvidno, da svetlost barve odtisa (L*) na bombažu pada z naraščanjem 
barvila v tiskarski barvi, tako po osvetljevanju kot pred osvetljevanjem (preglednica 9). Barvni 
koordinati a* in b* v preglednici 27 nam povesta, da je barvni ton barve odtisa s koncentracijo 
0,5 g/100 g po osvetljevanju v zeleno-rumenem območju, odtisi, narejeni z ostalimi 
koncentracijami se nahajajo v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora. Po 
osvetljevanju se je na vseh odtisih povečala barvna vrednost a*, torej bolj rdeče območje. 
 
Izračunana kroma barve odtisov (vrednosti C* ab v preglednici 27) narašča z naraščanjem 
koncentracije barvila v tiskarski barvi, tako po osvetljevanju kot pred osvetljevanjem. Izjema 
je odtis barve koncentracije 5,1 g/100 g, kjer je nasičenost po osvetljevanju nekoliko nižja kot 




V preglednici 28 so podani rezultati barvnometričnih meritev odtisov na poliestrni tkanini, 
ročno potiskani z vsemi koncentracijami barvila v tiskarski barvi, tj. 0,5; 1,1; 2; 3; 4,3 in 5,1 
g/100 g tiskarske paste, po osvetljevanju.  
 
Preglednica 28: Izmerjene vrednosti L* a* b* in izračunani vrednosti C* ab in h ab odtisov na 
poliestrni tkanini, ročno potiskani z vsemi koncentracijami tiskarske barve, po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 
Koncentracija barvila v  tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
L* 85,14 79,56 67,46 56,68 50,80 44,41 
a* 0,57 6,55 17,38 24,58 25,21 24,22 
b* 13,05 26,54 31,60 33,07 31,56 25,93 
C*ab 13,07 27,34 36,06 41,20 40,39 35,48 
hab (º) 87,50 76,14 61,19 53,38 51,38 46,95 
 
Iz preglednice 28 lahko ugotovimo, da svetlost barve odtisa (L*) po osvetljevanju, kot tudi pred 
osvetljevanjem (preglednica 10), na poliestrni tkanini pada z naraščanjem barvila v tiskarski 
barvi.  
 
Barvni koordinati a* in b* v preglednici 28 nam povesta, da se barvni ton odtisov vseh 
koncentracij tiskarske barve po osvetljevanju nahaja v rdeče-rumenem območju CIELAB 
barvnega prostora in da se po osvetljevanju poveča delež rdeče barvne vrednosti (a*) v barvi.  
Vrednost krome (C* ab) narašča z naraščanjem koncentracije barvila v tiskarski barvi tako pred 
(preglednica 10) kot po osvetljevanju (preglednica 28). Izjema sta odtisa na poliestrni tkanini 
večjih koncentracij barvila 4,3 g in 5 g/100 g, kjer se nasičenost barve zmanjšuje.  
 
Kot barvnega tona v preglednici 28 nam pove, da se barvni ton tiskarske barve po osvetljevanju 
pomika od rumene proti rdeči barvi. Večja kot je koncentracija barvila v tiskarski barvi, bolj je 




4.4.5.3 Barvne razlike odtisov po osvetljevanju 
V preglednicah od 29 do 38 so podane izračunane razlike: v svetlosti (ΔL*), v barvnih 
koordinatah a* in b* (Δa* in Δb*), v kromi (ΔC*) in celotna barvna razlika oz. barvni 
razmik (ΔE*ab) med odtisi, po in pred osvetljevanjem na posameznih tiskovnih materialih pri 
različnih koncentracijah tiskarske barve. 
 
V preglednici 29 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenimi odtisi 
na papirju iz primarne celuloze (Papir 1). 
 
Preglednica 29: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom Papir 1 pri 
različnih koncentracijah barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* -0,89 -1,29 -5,49 -9,79 -15,68 -18,18 
Δa* 1,24 2,07 6,05 11,00 17,14 18,76 
Δb* 0,16 0,36 3,64 3,87 0,28 -2,11 
ΔC* -0,03 0,12 3,42 4,39 2,61 1,05 
ΔE*ab 1,53 2,47 8,94 15,23 23,23 26,21 
 
Iz preglednice 29 je razvidno, da se razlika v svetlosti (ΔL*) med osvetljenim in neosvetljenim 
odtisom veča z višanjem koncentracije barvila v tiskarski barvi. Vsi odtisi na papirju iz 
primarne celuloze so po osvetljevanju temnejši, saj so vsi izračunani ΔL* negativni. Največjo 
spremembo svetlosti odtisa po osvetljevanju smo zaznali pri papirju, potiskanim s koncentracijo 
barvila 5,1 g/100 g, najmanjšo pa pri vzorcu potiskanim s koncentracijo barvila 0,5 g/100 g.   
 
Iz preglednice 29 sledi, da se je močno spremenil tudi barvni ton samega odtisa. Barvni ton 
odtisov je po osvetljevanju, glede na izračunane razlike v barvnih koordinatah Δa* in Δb*, bolj 
rdeč in bolj rumen, le odtis z največjo koncentracijo barvila v tiskarski barvi je po osvetljevanju 
manj rumen. Vizualno zaznamo odtise po osvetljevanju kot bolj oranžno-rjave, saj se znatno 
poveča barvna vrednost a* na rdeči osi. Razlika Δa* se znatno povečuje z višanjem koncentracije 




Razlika v kromi (ΔC*) med osvetljenim in neosvetljenim odtisom narašča z višanjem 
koncentracije barvila v tiskarski barvi in je pri koncentraciji 3 g/100 g največja, pri večjih 
koncentracijah barvila se začne zmanjševati, najmanjša je pri najnižji koncentraciji barvila 0,5 
g/100 g, kjer znaša le -0,03, kar pomeni, da je odtis po osvetljevanju celo manj nasičen, manj 
izrazit kot pred osvetljevanjem.  
 
Iz preglednice 29 je razvidno, da celotne barvne razlike odtisa med osvetljenim in neosvetljenim 
papirjem iz primarne celuloze naraščajo s koncentracijo barvila v tiskarski barvi. Kot majhne 
barvne razlike bi lahko opisali odtise, potiskane s koncentracijama 0,5 in 1,1 g/100 g, saj sta 
izračunana ΔE* ab večja od ena in manjša od tri, barvne razlike s koncentracijo 2 g, opišemo kot 
velike, saj je izračunani ΔE* ab večji od 6, na odtisih s koncentracijami 3; 4,3 in 5,1 g pa kot 
nedopustne, saj so vse izračunane barvne razlike večje od 12. 
  
V preglednici 30 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenimi odtisi 
na recikliranem papirju (Papir 2). 
 
Preglednica 30: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom Papir 2 pri 
različnih koncentracijah barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* -1,06 -0,74 -1,08 -1,83 -2,72 -5,11 
Δa* -0,01 -0,24 0,31 1,03 1,81 4,40 
Δb* 2,56 0,33 0,14 0,06 -1,17 -2,28 
ΔC* 2,56 0,34 0,14 0,13 -0,93 -1,71 
ΔE*ab 2,77 0,85 1,13 2,10 3,47 7,12 
Izračunane vrednosti ΔL* med osvetljenim in neosvetljenim odtisom v preglednici 30 nam 
povedo, da so po osvetljevanju vsi odtisi na papirju iz sekundarne celuloze nekoliko temnejši, 
vse vrednosti so manjše od nič. Vendar so razlike v temnenju barve precej manjše kot na vzorcu 
Papir 1, mi smo vizualno zaznali spremembo barve odtisov na recikliranem papirju kot 
svetlenje. Najbolj je potemnel odtis z najvišjo koncentracijo barve, izračunani ΔL* je -5,11.  
Barvni ton odtisov se po osvetljevanju, glede na izračunane razlike na barvnih koordinatah Δa* 
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in Δb*, ni bistveno spremenil. Največjo spremembo je zaznati na odtisu z najvišjo koncentracijo 
barvila v tiskarski barvi, v bolj rdečo in manj rumeno.  
 
Glede na spremembe v nasičenosti barve (ΔC*) po osvetljevanju lahko ugotovimo, da se razlike 
v kromi z naraščanjem koncentracije barvila v tiskarski barvi manjšajo. Največjo razliko v 
nasičenosti barve smo izračunali na odtisu s koncentracijo barvila 0,5 g/100 g, najmanjši razliki 
sta se pojavili na vzorcih, potiskanih s koncentracijama barvila 2 in 3 g/100 g. Odtisa z 
najvišjima koncentracijama barvila (tj. 4,3 in 5,1 g/100 g) sta po osvetljevanju manj nasičena 
kot pred osvetljevanjem.   
 
Iz preglednice 30 je razvidno, da je barvna razlika med osvetljenim in neosvetljenim vzorcem 
Papir 2 v primeru tiska s koncentracijo barvila 1,1 g/100 g minimalna, ΔE* ab, znaša 0,85, in je 
človeško oko ne zazna, v primerih tiska s koncentracijami barvila 0,5 g, 2 g in 3 g/ 100 g lahko 
barvne razlike opišemo kot majhne, saj so izračunani ΔE* ab večji od ena in manjši od tri. Kot 
očitno vidno barvno razliko opišemo odtis s koncentracijo barvila 4,3 g/100 g, kjer je ΔE*ab 
3,47. Pri odtisu z najvišjo koncentracijo barvila lahko barvno razliko opišemo kot veliko, 
izračunani ΔE*ab znaša 7,12.  
 
Če primerjamo preglednici 29 in 30, lahko zaključimo, da so barvne razlike po osvetljevanju 
na odtisih papirja iz sekundarne celuloze (Papir 2) manjše kot na papirju iz primarne celuloze 





V preglednici 31 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenimi odtisi 
na papirju japonskega dresnika gramature 90 g/m2 (J.d. 90). 
 
Preglednica 31: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom J.d. 90 pri 
različnih koncentracijah barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* 1,32 -0,01 -3,61 -6,53 -9,92 -12,82 
Δa* 0,76 2,25 5,71 8,86 12,72 14,45 
Δb* 1,19 1,43 1,12 0,74 -0,93 -3,03 
ΔC* 1,30 1,78 2,14 2,56 2,21 1,05 
ΔE*ab 1,93 2,67 6,85 11,03 16,16 19,55 
Iz preglednice 31 je razvidno, da je le odtis z najnižjo koncentracijo barvila na papirju 
japonskega dresnika J.d. 90 po osvetljevanju svetlejši, izračunani ΔL* je večji od 0, vsi ostali 
odtisi so po osvetljevanju potemneli. Najmanjšo spremembo svetlosti smo izračunali na odtisu 
s koncentracijo 1,1 g/100 g, kjer izračunani ΔL* znaša le -0,01, kar je premajhna sprememba v 
svetlosti, da bi jo človeško oko lahko zaznalo. V splošnem pa se z višanjem koncentracije 
barvila v odtisu povečuje razlika v svetlosti oz. prihaja do temnenja barve.  
 
Barvni ton odtisov na papirju iz japonskega dresnika gramature 90 g/m2 se je najbolj spremenil 
na odtisu z najvišjo koncentracijo barvila v tiskarski barvi. Vsi odtisi so po osvetljevanju glede 
na izračunani razliki v barvnih koordinatah a* in b* bolj rdeči in bolj rumeni, le odtisa s 
koncentracijama 4,3 in 5,1g /100 g sta po osvetljevanju glede na izračunano razliko v barvni 
koordinati b* manj rumena.  
 
Glede na razlike v kromi (ΔC*) lahko ugotovimo, da so vsi vzorci po osvetljevanju bolj nasičeni. 
Razlika v kromi narašča z višanjem koncentracije barvila v odtisu do koncentracije barvila 
3g/100 g, nato pa se razlika zmanjšuje. Največjo razliko v kromi smo določili na odtisu 
koncentracije barvila 3 g/100 g, najmanjšo pa pri vzorcu potiskanim z najvišjo koncentracijo 




Iz preglednice 31 je razvidno, da izračunana celotna barvna razlika (ΔE*ab) narašča z 
naraščanjem koncentracije barvila v tiskarski barvi odtisa. Majhne barvne razlike so se pokazale 
na odtisih koncentracij 0,5 g in 1,1 g/100 g, vse ostale so velike, saj vsi izračunani ΔE*ab 
zanašajo več kot 6.  
 
V preglednici 32 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenimi odtisi 
na papirju japonskega dresnika gramature 125 g/m2 (J.d 125). 
 
Preglednica 32: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom J.d. 125 pri 
različnih koncentracijah barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* 1,45 0,78 -1,64 -5,30 -8,96 -12,02 
Δa* 1,03 2,22 4,81 8,72 13,14 14,72 
Δb* 2,03 1,33 1,59 1,59 0,07 -1,90 
ΔC* 2,17 1,64 2,33 3,16 3,04 2,02 
ΔE*ab 2,70 2,70 5,32 10,33 15,90 19,10 
Iz preglednice 32 lahko opazimo, da sta odtisa z najnižjo koncentracijo barvila v tiskarski barvi 
po osvetljevanju svetlejša, izračunani ΔL* je večji od 0, vsi ostali odtisi so po osvetljevanju 
temnejši. Največjo spremembo v svetlosti odtisa smo določili na odtisu z najvišjo koncentracijo 
barvila tj. 5,1 g, ΔL* znaša -12,02, najmanjšo pa pri koncentraciji barvila 1,1 g, ΔL* znaša 0,78.  
Barvni ton odtisov se je najbolj spremenil na odtisu z najvišjo koncentracijo barvila v tiskarski 
barvi, tu je zaznati spremembo v bolj rdečo in malenkost manj rumeno barvo, ostali odtisi so 
po osvetljevanju, glede na izračunani razliki v barvnih koordinatah a* in b*, bolj rdeči in tudi 
bolj rumeni.  
 
Iz vrednosti ΔC* v preglednici 32 vidimo, da so vsi odtisi po osvetljevanju bolj nasičeni od 
neosvetljenih, saj so vse vrednosti izračunanih razlik v kromi večje od 0. Največjo razliko v 
kromi smo izračunali na odtisu s koncentracijo barvila 3 g/100 g, najmanjšo na odtisu s 




Iz preglednice 32 je razvidno, da smo najmanjše barvne razlike po in pred osvetljevanjem 
izračunali na vzorcih, potiskanih s koncentracijama 0,5 g in 1,1 g barvila, ΔE*ab znaša 2,70, kar 
lahko opišemo kot majhno barvno razliko. Na odtisu s koncentracijo 2 g barvila/100 g je 
izračunana barvna razlika zmerna, znaša 5,32, medtem ko je na ostalih odtisih barvna razlika 
po osvetljevanju velika, vsi izračunani ΔE*ab znašajo več kot 6, pri odtisih koncentracije 4,3 in 
5,1 g barvila/100 g jo lahko opišemo kot nedopustno, saj presega vrednost 12. 
 
V preglednici 33 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenimi odtisi 
na papirju japonskega dresnika gramature 200 g/m2 (J.d. 200). 
 
Preglednica 33: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom J.d. 200 pri 
različnih koncentracijah barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* 1,37 0,73 -3,24 -2,23 -10,49 -13,55 
Δa* 1,03 2,03 5,18 9,20 14,42 16,64 
Δb* 0,73 0,49 0,91 1,94 0,41 -1,86 
ΔC* 0,83 0,65 1,36 3,02 3,03 1,81 
ΔE*ab 1,86 2,21 6,18 9,66 17,84 21,54 
Iz preglednice 33 je razvidno, da sta odtisa z najnižjo koncentracijo barvila v tiskarski barvi po 
osvetljevanju svetlejša, izračunani ΔL* je večji od 0, ostali odtisi so po osvetljevanju temnejši. 
Največjo razliko v svetlosti smo zaznali na odtisu, potiskanim z najvišjo koncentracijo barvila, 
najmanjšo pa na odtisu s koncentracijo barvila 1,1 g/100 g.  
 
Barvni ton odtisov se je najbolj spremenil na odtisu z najvišjo koncentracijo barvila v tiskarski 
barvi, tu je zaznati spremembo v bolj rdečo in malenkost manj rumeno barvo, ostali odtisi so 
po osvetljevanju, glede na izračunani razliki v barvnih koordinatah a* in b*, bolj rdeči in tudi 
bolj rumeni.  
 
Izračunane razlike v kromi (ΔC* v preglednici 33) nam povedo, da so vsi odtisi po osvetljevanju 
bolj nasičeni od neosvetljenih, saj so vse vrednosti izračunane razlike v kromi večje od 0. 
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Največjo razliko v kromi smo izračunali na odtisu s koncentracijo 4,3 g/100 g, najmanjšo pa na 
odtisu s koncentracijo 2 g/100 g.  
 
Celotna barvna razlika (ΔE*ab) med osvetljenimi in neosvetljenimi vzorci narašča s 
koncentracijo barvila v tiskarski barvi. Barvno razliko na odtisih s koncentracijama 0,5 in 1,1 
g/100 g opišemo kot majhno, kot očitno na odtisu  koncentracije 2 g/100 g, kot izjemno veliko 
na odtisu koncentracije 3 g/100 g ter kot izredno veliko na odtisih z najvišjima koncentracijama 
barvila v tiskarski barvi.  
 
V preglednici 34 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenimi odtisi 
na papirju japonskega dresnika gramature 240 g/m2 (J.d. 240). 
 
Preglednica 34: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom J.d. 240 pri 
različnih koncentracijah barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* 1,86 -0,37 -2,92 -5,94 -9,02 -12,88 
Δa* 1,20 3,16 5,58 8,88 12,33 14,84 
Δb* 2,44 2,90 2,49 2,18 -0,02 -1,78 
ΔC* 2,62 3,44 3,51 4,12 3,17 2,67 
ΔE*ab 3,29 4,30 6,77 10,90 15,28 19,73 
Iz preglednice 34 je razvidno, da je odtis z najnižjo koncentracijo barvila v tiskarski barvi po 
osvetljevanju svetlejši. Ostali odtisi na 240 gramaturnem papirju iz japonskega dresnika so po 
osvetljevanju temnejši. Najmanjšo spremembo svetlosti smo izračunali na odtisu s 
koncentracijo 1,1 g/100g.   
 
Barvni ton odtisov se bolj spreminja z večanjem koncentracije barvila v odtisu. Pri odtisih 
koncentracije barvila 4,3 g in 5,1 g/100 g je zaznati spremembo barve po osvetljevanju v bolj 
rdečo in malenkost manj rumeno barvo, ostali odtisi so po osvetljevanju (glede na izračunani 
razliki v barvnih koordinatah a* in b*) bolj rdeči in tudi bolj rumeni. Sprememba barvnega tona 
je precej večja v vrednosti a* in narašča z večanjem koncentracije barvila v tiskarski barvi. 
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Razlika v kromi barve odtisa po osvetljevanju narašča z večanjem koncentracije barvila v 
tiskarski barvi do koncentracije 3 g/100 g, nato se z višanjem koncentracije barvila zmanjšuje. 
Vsi izračunani ΔC* so večji od 0, torej so vsi odtisi po osvetljevanju bolj nasičeni.  
 
Celotna barvna razlika med osvetljenimi in neosvetljenimi vzorci (ΔE* ab) narašča s 
koncentracijo barvila v tiskarski barvi. Barvno razliko po osvetljevanju odtisov opišemo kot 
veliko na papirjih, potiskanimi s koncentracijami barvila od 2 g do 5,1 g/100 g, njihov ΔE*ab 
znaša več kot 6, na odtisih s koncentracijama barvila 0,5 in 1,1 g/100 g, barvno razliko opišemo 
kot zmerno, njun ΔE*ab je večji od 3 in manjši od 6.  
 
V preglednici 35 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenimi odtisi 
na bombažni tkanini (CO). 
 
Preglednica 35: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom na CO 
tkanini, potiskani z različnimi koncentracijami barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* -0,03 -3,82 -10,18 -16,39 -22,48 -25,04 
Δa* 1,73 5,68 12,76 18,67 24,56 21,50 
Δb* -1,32 1,13 0,64 -3,80 -9,30 -14,99 
ΔC* -1,54 0,92 1,44 -0,69 -3,23 -7,70 
ΔE*ab 2,18 6,94 16,34 25,13 34,57 36,25 
Glede na razlike v svetlosti (ΔL*) je iz preglednice 35 razvidno, da so po osvetljevanju vsi odtisi 
na bombažni tkanini temnejši. Z večanjem koncentracije barvila v odtisu se povečuje temnenje 
barve. Najmanjšo spremembo svetlosti smo določili na odtisu z najmanjšo koncentracijo 
barvila, kjer ΔL* znaša le -0.03, kar kaže na minimalno spremembo, ki je za človeško oko 
neopazna.  
 
Barvni ton odtisov je, glede na izračunane razlike v barvnih koordinatah Δa* in Δb* pri 
koncentracijah barvila 1,1 g in 2 g/100, po osvetljevanju bolj rdeč in bolj rumen, medtem ko je 




Odtisi s koncentracijami barvila 0,5 g, 3 g, 4,3 g in 5,1 g/100 g so po osvetljevanju manj 
nasičeni, odtisa s koncentracijama barvila 1,1 g in 2 g/100 g pa sta nekoliko bolj nasičena 
(vrednosti ΔC* v preglednici 35). Največjo spremembo v nasičenosti smo določili na odtisu z 
najvišjo koncentracijo barvila, najmanjšo pa na odtisu s koncentracijo barvila 3 g/100 g. 
  
Izračunani barvni razmik (ΔE* ab v preglednici 35) odtisa po osvetljevanju tudi na bombažni 
tkanini narašča z večanjem koncentracije barvila v odtisu. Glede na izračunani ΔE*ab lahko 
barvno razliko na odtisu s koncentracijo 0,5 g/100 g opišemo kot majhno, kot veliko na odtisu 
s koncentracijo 1,1 g/100 g, kot nedopustno pa na vseh ostalih odtisih. 
 
V preglednici 36 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenimi odtisi 
na poliestrni tkanini (PES). 
 
Preglednica 36: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom na PES 
tkanini potiskani z različnimi koncentracijami barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* 1,07 -2,86 -12,38 -17,64 -21,43 -25,57 
Δa* 0,47 6,31 18,38 23,03 22,30 20,83 
Δb* -0,58 -0,56 -1,61 -7,18 -4,80 -15,84 
ΔC* -0,62 -0,87 0,77 -2,05 1,25 -8,47 
ΔE*ab 1,30 6,95 22,22 29,88 31,30 36,59 
Iz preglednice 36 je razvidno, da je samo odtis na PES tkanini z najnižjo koncentracijo barvila 
po osvetljevanju svetlejši, ostali odtisi so po izpostavljenosti svetlobi potemneli. Z večanjem 
koncentracije barvila v odtisu se povečuje temnenje barve.  
 
Barvni toni odtisov na PES tkanini so po osvetljevanju, glede na izračunane razlike na barvnih 
koordinatah Δa* in Δb*, bolj rdeči in manj rumeni.  
 
Odtisi s koncentracijami 0,5 g, 1 g, 3 g in 5,1 g/100 g so po osvetljevanju manj nasičeni, odtisa 
s koncentracijama 2 g in 4,3 g/100 g barvila pa sta le nekoliko bolj nasičena (ΔC* v preglednici 
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36). Največjo spremembo v nasičenosti smo izračunali na odtisu z najvišjo koncentracijo, 
najmanjšo pa na odtisu z najnižjo koncentracijo barvila.  
 
Izračunani barvni razmik (ΔE* ab v preglednici 36) se z večanjem koncentracije barvila v odtisu 
povečuje. Barvno razliko po in pred osvetljevanjem na odtisu, doseženem s koncentracijo 
barvila 0,5 g/100 g, opišemo kot majhno, kot zelo veliko na odtisu s koncentracijo barvila 1,1 
g/100 g in kot izredno veliko oz. nedopustno na vseh ostalih odtisih.  
 
V preglednici 37 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenimi in neosvetljenimi ročno 
potiskanimi odtisi na bombažni tkanini (CO). 
 
Preglednica 37: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom ročno 
tiskane CO tkanine z različnimi koncentracijami barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* 0,78 -3,70 -13,16 -16,22 -22,12 -22,95 
Δa* 0,46 5,06 14,49 15,61 19,00 18,32 
Δb* -0,05 1,26 -2,41 -6,47 -11,76 -14,19 
ΔC* -0,05 1,41 -0,67 -2,83 -5,52 -7,23 
ΔE*ab 0,91 6,39 19,72 23,42 31,44 32,61 
Iz preglednice 37 je razvidno, da je samo odtis z najnižjo koncentracijo barvila po osvetljevanju 
svetlejši, ostali odtisi na ročno potiskani bombažni tkanini so po osvetljevanju potemneli, kot 
se je pokazalo tudi pri strojnem sitotisku. Z večanjem koncentracije barvila v odtisu se povečuje 
tudi temnenje barve odtisa. 
 
Barvni ton odtisa je po osvetljevanju, glede na izračunani razliki v barvnih koordinatah Δa* in 
Δb*, bolj rdeč in bolj rumen le na odtisu s koncentracijo barvila 1,1 g/100 g barvila, ostali odtisi 
so po osvetljevanju bolj rdeči in manj rumeni.  
 
Nasičenosti barvnega tona na ročno potiskanem bombažu se zmanjšuje z večanjem 
koncentracije barvila v tiskarski barvi (ΔC* v preglednici 37), izjema je le odtis s koncentracijo 
barvila 1,1 g/100 g, ki je po osvetljevanju edini nekoliko bolj nasičen.  
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Celotna barvna razlika (ΔE* ab v preglednici 37) se z večanjem koncentracije barvila v odtisu 
povečuje. Barvno razliko na odtisu s koncentracijo barvila 0,5 g/100 g lahko opišemo kot 
minimalno in je naše oko ne bi zaznalo, kot zelo veliko lahko barvno razliko opišemo na odtisu 
s koncentracijo barvila 1,1 g/100 g, kot izredno veliko oz. nedopustno pa na vseh ostalih odtisih.  
 
V preglednici 38 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenimi ročno 
potiskanimi odtisi na poliestrni tkanini (PES). 
 
Preglednica 38: CIELAB barvne razlike med osvetljenim in neosvetljenim odtisom ročno 
tiskane PES tkanine z različnimi koncentracijami barvila 
Barvne 
razlike 
Koncentracija barvila v tiskarski barvi (g/100 g) 
0,5 1,1 2 3 4,3 5,1 
ΔL* 0,53 -4,49 -12,93 -23,01 -25,00 -29,69 
Δa* 2,88 10,01 17,33 23,44 19,02 15,57 
Δb* -4,15 -2,32 -8,93 -15,92 -22,64 -32,04 
ΔC* -4,29 -1,72 -4,47 -7,80 -14,16 -23,13 
ΔE*ab 5,08 11,21 23,39 36,50 38,72 46,37 
Iz preglednice 38 je razvidno, da je samo odtis z najnižjo koncentracijo barvila po osvetljevanju 
svetlejši, ostali odtisi na ročno potiskani poliestrni tkanini so po osvetljevanju potemneli, enako 
se je pokazalo tudi na odtisih dobljenih s strojnim sitotiskom. Tudi na teh odtisih poliestrne 
tkanine je opaziti, da se z večanjem koncentracije barvila v odtisu, povečuje temnenje barve 
odtisa. 
 
Barvni ton vseh odtisov je po osvetljevanju, glede na izračunane razlike v barvnih koordinatah 
Δa* in Δb*, bolj rdeč in manj rumen. Vsi odtisi so po osvetljevanju manj nasičeni. Največjo 
spremembo v nasičenosti smo določili na odtisu z najvišjo koncentracijo barvila, najmanjšo pa 
na odtisu s koncentracijo barvila 1,1 g/100 g. 
 
Celotna barvna razlika (ΔE*ab v preglednici 38) se z večanjem koncentracije barvila v odtisu 
povečuje. Glede na izračunane vrednosti ΔE*ab lahko barvno razliko po in pred osvetljevanjem 
na odtisu s koncentracijo barvila 0,5 g/100 g opišemo kot očitno, na odtisu s koncentracijo 
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barvila kot zelo veliko 1,1 g/100 g, na vseh ostalih odtisih večjih koncentracija barvila kot 





Tiskanje v sitotiskarski tehniki s pripravljeno tiskarsko barvo iz barvila ekstrakta korenike 
japonskega dresnika v tiskarski pasti, pripravljeni po recepturi za pigmentni tisk na tekstil, nam 
da na vseh tiskovnih materialih dobre odtise rumene barve.  
 
Papirji japonskega dresnika nižje gramature 90 g/m2  in 125 g/m2 so se pri nanosu tiskarske 
barve nagubali, papirji gramature 200 g/m2  in 240 g/m2 pa so se pokazali kot zelo primerni za 
tiskanje s pripravljeno tiskarsko barvo na vodni osnovi, le odtisi najnižje koncentracije barvila 
so bili zaradi rumeno-rjave barve samega papirja manj vidni. 
 
Na bombažni in poliestrni tkanini so po pričakovanjih dobljeni zelo dobri odtisi s pripravljeno 
tiskarsko barvo, tako z ročnim sitotiskom kot s strojnim na polavtomatskem sitotiskarskem 
stroju. 
 
Barvnometrične meritve izhodiščnih tiskovnih materialov so pokazale, da ima papir iz primarne 
celuloze, ki je bil najbolj bel, najvišjo svetlost in je v rdeče-modrem območju CIELAB 
barvnega prostora, sledi mu recikliran papir z barvo v zeleno-rumenem območju. Papirji 
japonskega dresnika so temnejši in po barvnem tonu v rdeče-rumenem območju. Barva 
izhodiščne bombažne tkanine je v zeleno-rumenem območju in po svetlosti in kotu barvnega 
tona le nekoliko nižja od recikliranega papirja. Poliestrna tkanina je manj svetla kot bombažna, 
rdeče modre barve in po kotu barvnega tona zelo blizu papirju iz primarne celuloze. 
 
Barvnometrične meritve so potrdile, da je barva odtisov na vseh tiskovnih materialih rumena.  
Odtisi, dobljeni na papirju iz primarne celuloze (Papir 1) in sekundarne celuloze (Papir 2) ter 
na bombažni in poliestrni tkanini so svetlejši kot na papirju japonskega dresnika, kar izhaja tudi 
že iz izhodiščnega tiskovnega materiala. 
 
Vse barve odtisov na papirjih iz japonskega dresnika so glede na barvnometrične meritve 
barvnih koordinat a* in b* v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnega prostora, izjema sta le 
odtisa na papirju japonskega dresnika gramature 200 g/m2 (J.d. 200), potiskanem s tiskarsko 




Papir iz primarne celuloze (Papir 1) daje vedno najsvetlejše odtise in v zeleno-rumenem 
območju, recikliran papir (Papir 2) daje pri nižjih koncentracijah barve zeleno-rumene odtise, 
pri večjih koncentracijah barve; 3 g, 4,3 g in 5,1 g/100 g pa rdeče-rumene odtise in najnižjo 
nasičenost barve. 
 
Vsi odtisi na papirjih so zelo dobro odporni na suho drgnjenje, tako pri 200 kot tudi pri 500 
ponovitvah drgnjenja. Prenosa barve iz odtisa na bel papir skorajda ni bilo, poškodoval se je 
samo papir, na katerem je bil odtis. 
 
Tiskarska barva iz japonskega dresnika bi bila primerna za tisk na papir, kjer bi se zahteval 
odtis z veliko vzdržljivostjo na drgnjenje. Izhodiščni papirji, ki smo jih uporabili kot tiskovni 
material so po osvetljevanju postali nekoliko svetlejši. Obstojnosti odtisov na vseh tiskovnih 
materialih so na svetlobo, glede na veliko spremembo barve odtisa, slabe. Najboljšo svetlobno 
obstojnost imajo odtisi na papirjih najnižje koncentracije barvila (tj. 0,5 g/100 g), kjer pride na 
papirjih le do vizualno manjšega bledenja barve. Pri večjih koncentracijah barvila v odtisu (tj. 
2 g/100 g in več) vsi odtisi na papirjih po osvetljevanju potemnijo, barvi odtisov se poveča 
barvna vrednost (a*) na rdeči osi CIELAB barvnega prostora in barva odtisov po osvetljevanju 
preide iz rumene v temnejšo oranžno-rjavo barvo.  
 
Ker odtisi na papirjih na svetlobi temnijo, bi bila pripravljena tiskarska barva z barvilom iz 
ekstrakta korenike japonskega dresnika primerna za tisk plakatov, kjer bi bilo zaželeno, da odtis 
s časoma postaja temnejši in tako bolj viden. 
 
Barve odtisov na bombažni in poliestrni tkanini so v zeleno-rumenem območju, le pri najvišji 
koncentraciji tiskarske barve (5,1 g/100 g) preidejo v rdeče-rumeno območje. Največjo 
nasičenost barve med vsemi  tiskovnimi materiali so pokazali odtisi, dobljeni na bombažni 
tkanini.  
 
Zaradi večjega nanosa barve z ročnim sitotiskom so odtisi na bombažni in poliestrni tkanini pri 
enaki koncentraciji barvila temnejši in tudi bolj nasičeni kot pri strojnem sitotisku. Odtisi na 
bombažni in poliestrni tkanini imajo odlično obstojnost na suho drgnjenje, imajo pa slabše 
obstojnosti na mokro drgnjenje, ki se še slabšajo pri tisku z večjimi koncentracijami barvila v 
tiskarski barvi. Obstojnosti odtisov na mokro drgnjenje so znatno slabše na poliestrni tkanini 
kot na bombažni. 
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Obstojnost barve odtisov na bombažni in poliestrni tkanini na mokro-vroče likanje je relativno 
dobra le pri najnižji koncentraciji barvila v tiskarski barvi. Z večanjem koncentracije barvila v 
tiskarski barvi se obstojnosti odtisov na mokro likanje znatno slabšajo, slabše so na poliestrni 
tkanini kot na bombažni, barva odtisa na bombažni tkanin se pri likanju vizualno ne spremeni. 
Obstojnosti odtisov na bombažni in poliestrni tkanini na gospodinjsko pranje pri 40 °C so zelo 
slabe, odtisi pri pranju znatno izgubijo barvo. Odtisom na bombažni tkanini se po pranju celo 
spremeni barvni ton iz rumenega v oranžnega, na poliestrni tkanini pa sprani odtisi ostanejo 
rumenega barvnega tona.  
 
Zaključimo lahko, da so obstojnosti odtisov, dobljene s tiskarsko barvo, pripravljeno iz barvila 
korenike japonskega dresnika, na tkaninah na pranje in na druge mokre obdelave zelo slabe, 
kar omejuje uporabo tiskarske barve za sitotisk na tkanine primerne za oblačila.  
 
Odtisi na bombažni in poliestrni tkanini pri vseh večjih koncentracijah tiskarske barve po 
osvetljevanju potemnijo, barva odtisa preide, ravno tako kot na papirjih, iz rumene v temnejšo 
oranžno-rjavo barvo oz. v CIELAB barvnem sistemu v bolj rdeč barvni ton rumene barve. 
  
Temnenje barve odtisov na tkaninah, na belem papirju iz primarne celuloze in na vseh papirjih 
japonskega dresnika je večje pri odtisih večjih koncentracij barvila. Tiskarsko barvo, 
pripravljeno z barvilom ekstrakta japonskega dresnika, lahko uporabimo za sitotisk artiklov, 
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